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Los modelos matemáticos utilizados comúnmente para calcular el pronóstico de 
la demanda tienen una variedad importante que permite acercarse bastante a cada caso 
en particular, como ocurrió en este ejercicio. 
El trabajo investigativo se basa inicialmente en la recolección de datos que permita 
identificar  cuáles son los principales problemas que tiene la empresa, una vez se 
analizan estos datos se prosigue a la realización de la propuesta que pueda ser aplicada 
y que mejor se ajuste al comportamiento de los datos para que de esta manera se 
garantice un mecanismo seguro para la toma de decisiones y por ende una oportunidad 
de crecimiento continuo. 
 
ABSTRACT 
 The mathematical models commonly used to calculate the demand forecast 
have a wide variety that allows us to get close enough to each particular case, as it 
happened in this exercise. 
The research work is based initially on the collection of data with which make it 
possible to identify the main problems that the company has, once the data was analyzed, 
the proposal chosen is the one  that best adjusts to the Company according to it is  
historical behavior so that it can be used and also it can ensure the company a secure 
mechanism for decision making and therefore an opportunity for continuous growth. 
 
INTRODUCCIÓN    
Para analizar cuál es el problema base y cuáles serían las posibles soluciones 
que ayuden al mejoramiento y crecimiento de una empresa en general, se hace 
necesario realizar una macro visión del funcionamiento de las labores diarias de la 
compañía, por ejemplo, en SAPIA CI SAS, una comercializadora internacional con 
puntos de venta en zonas aeroportuarias tanto Duffy Free como Dutty Paid, una vez 
realizado el primer análisis, se evidencia  que todas las problemáticas apuntan 
directamente a dos grandes falencias: la primera de ellas consiste en la falta de 
planeación operacional que permita utilizar un buen método para el cálculo preciso de la 
demanda y la segunda, la falta de control de la misma. 
Una vez claro el panorama anteriormente nombrado, se inicia con la búsqueda de 
las mejores opciones para erradicar estos problemas.  
 A lo largo de las investigaciones y pruebas  realizadas, en este documento se 
mostrará el resultado obtenido por medio del uso de Modelo de suavización exponencial 
con tendencia y estacionalidad  (Modelo de Winter), el Modelo de ARIMA, el bosquejo 
para la implementación del EOQ como complemento al  pronóstico de la demanda y 
finalmente la clasificación ABC multicriterio, para que de este modo se pueda obtener un 
sistema que  garantice la correcta utilización  y disposición de productos en las tiendas 
en el momento que realmente se requieren, logrando de esta manera la minimización de 
faltantes y/o sobre stock de inventarios 
 
IDENTIFICACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA  
De acuerdo con la información extraída de la empresa y los estudios detallados 
sobre cada una de las falencias empresariales que no están contribuyendo con el 
crecimiento y rentabilidad empresarial, se puede decir que sería válido agruparlos en 2 
grandes pilares:  
● Problemática en Planeación 
● Problemática en Control  
 
 Adicional, sería acertado afirmar que el método de cálculo de la demanda se lleva 
de forma inapropiada y que debido al poco control sobre el manejo de inventario en los 
puntos de venta se presenta con gran constancia casos de desabastecimiento y/o Sobre 
Stock de mercancía.  
Basados en modelamientos heurísticos y modelamientos de sistemas flexibles de 
manufactura, se desarrollaran modelos tales como:  
● Modelo de Winter 
● ARIMA 
● Modelo EOQ  
● Clasificación ABC multicriterio 
OBJETIVOS 
GENERAL  
Proponer un modelo de planeación operacional que mediante la estadística se 
compruebe que sea aplicable, medible y sostenible en el tiempo con el fin de encontrar 
una solución a la problemática planteada. 
ESPECIFICOS 
• Valorar los diferentes tipos de pronósticos existentes para poder encontrar el 
que mejor se ajuste al caso de estudio y de este modo evaluar la viabilidad de 
los modelos. 
• Validar estadísticamente los modelos que sean capaces de dar una posible 
solución a la problemática 
• Analizar cuál es la mejor manera para el manejo interno de los inventarios. 
• Desarrollar y analizar los datos arrojados por el modelo de inventarios EOQ 
• Desarrollar y proponer la clasificación ABC de los productos para el manejo 
interno del control de inventarios 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACION – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el método más adecuado que permita  satisfacer la demanda de las 
tiendas, sin que esto genere un mayor costo a la empresa, cumpliendo con las 
necesidades de los clientes a fin de obtener una mayor utilidad? 
RESULTADOS ESPERADOS 
Con el estudio  y revisión de los datos obtenidos en la investigación inicial se 
pretende encontrar un modelo de pronóstico de la demanda que se ajuste a las 
necesidades de distribución de la empresa, que satisfaga la demanda y que permita 
brindar productos de calidad  a los clientes finales, garantizando  el posicionamiento de 
la empresa a nivel nacional y obteniendo un incremento en las ventas que a su vez se 
vea reflejado en el aumento de las ganancias.  
MARCO CONCEPTUAL 
El Método Winnter "se utiliza cuando además de presentarse una tendencia 
lineal en la serie de tiempo, hay también un patrón de comportamiento de tipo 
estacional o periódico en los datos o valores de la serie de tiempo. Esta técnica es una 
extensión del método de Holt ya que incorpora una ecuación para calcular una 
estimación de la estacionalidad"1.         
El modelo Arima (Autorregresivo integrado de medias móviles), es un modelo que 
tiene en cuenta las variaciones cíclicas presentadas en las demandas, la estacionalidad 
y por ello brinda un diseño conductual de la misma al momento del desarrollo. 
El manejo de inventarios por medio del método EOQ (Cantidad económica de 
pedido – Economic Order Quantity) es un modelo que mediante el cálculo de diversas 
variables nos ayuda a saber cuántas ordenes se deberían realizar en un periodo 
determinado, y la cantidad de unidades por cada una de ellas.  
                                                           
1 Devore, J. L. (2008). Probabilidad y estadística para Ingenierías y ciencias. Cengage Learning 
Editores 
Dentro de las variables mencionadas anteriormente se encuentra el costo de 
mantener inventario ( H ) , el costo fijo incurrido por pedido ( S ) , el costo por unidad (C), 
y la demanda de los productos ( D ), para que finalmente se obtenga el dato del Tamaño 
óptimo de la orden ( Q ) y la frecuencia óptima de ordenar ( n).  
La clasificación ABC Multicriterio es un método utilizado para agrupar el total de 
las referencias manejadas en tres grandes grupos, Categoría A, B o C según el 
comportamiento y el impacto que tiene cada uno de ellos dentro de la compañía.    
ESTADO ACTUAL 
En la actualidad el cálculo del pronóstico de la demanda se realiza de la 
siguiente manera:       
1. Para el cálculo de la demanda en un mes de Marzo, se toma la demanda real de los 
últimos 3 meses, es decir, la de  Diciembre, Enero y Febrero    
2. En el caso en que los 3 meses tomados tengan venta, se suman los valores y se 
dividen en 12, para tener una demanda semanal       
3. En el caso en que 2 de los 3 meses tomados tengan venta, se suman los valores y 
se dividen en 8, para tener una demanda semanal        
4. En el caso en que 1 de los 3 meses tomados tengan venta, se suman los valores y 
se dividen en 4, para tener una demanda semanal        
Con lo anterior se muestra que  para el cálculo de una demanda futura, no se 
tiene en cuenta la estacionalidad que manejan los productos en el mes de Enero, 
hallando de esta manera una demanda futura incorrecta para el mes de Marzo y 
logrando de este modo un sobre stock en las tiendas    
Por tal razón, se toma la decisión de realizar el ejercicio en pronóstico de 
demanda por medio del método de Winnter  y Arima para tener en cuenta 
estacionalidad y periodicidad del comportamiento de la demanda.    
   
METODOLOGIA 
 En el desarrollo del ejercicio por medio de Winter, se tiene:    
1.    Desestacionalizar la demanda (Comportamiento de la demanda sin los Picos) 
Periodicidad (cada cuanto se repite la estacionalidad)      
2.    Estimar el Nivel y la Tendencia (regresión lineal) .Determinar el intercepto y la 
pendiente en la ecuación de la recta       
3.    Estimar los Factores estacionales       
4.    Hacer el pronóstico en el periodo futuro deseado      
Según el comportamiento de la demanda estudiada los picos en ventas se 
observan claramente en los meses de ENERO y JULIO de cada uno de los años, tal 




 Gráfico 1. Estacionalidad en los meses de Enero y Julio de cada uno de los años 
 
Fuente: Elaboración propia 




Fuente: Elaboración propia 
Según el comportamiento de los datos, la periodicidad de la demanda ( P ) se 
presenta en los meses de Enero y Julio, dando por resultado P = 6  
Fórmulas utilizadas:  
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Para el cálculo de la Demanda futura: 
































































pendiente  495.269264 
Intercepto 7529.62957 
 Luego aplicar las formulas con los datos históricos manejados en la empresa se 
obtiene:  
Gráfico 2. Demanda VS pronostico Winter. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con el desarrollo del pronóstico bajo el modelo de Winter, se evidencia que los 
resultados aparecen por debajo de las demandas reales históricas. Aunque se pueda 
considerar acertada apoyándonos en el hecho del cálculo adicional del error tanto por 
encima como por debajo de lo arrojado, se procederá con el desarrollo de un nuevo 
modelo, ARIMA.  
ARIMA 
Partiendo del hecho que el modelo Arima (Autorregresivo integrado de medias 
móviles), tiene en cuenta las variaciones cíclicas presentadas en las demandas, la 
estacionalidad y por ello brinda un diseño conductual de la misma, se procede al 
desarrollo del ejercicio para observar viabilidad del modelo.  
Con el desarrollo del mismo, se obtiene:  
Gráfico 3. Demanda vs pronostico Arima. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con el análisis de la gráfica, se concluye que el pronóstico arrojado por medio de 
Arima se ajusta perfectamente de acuerdo al comportamiento que presenta el histórico 
mes a mes, mostrando de igual manera una variación baja con respecto a las reales.  
Ahora bien, para términos de fiabilidad y viabilidad de la información es necesaria la 
comprobación por medio de pruebas estadísticas. 
Para el análisis estadístico es vital empezar con la comprobación de normalidad 



















ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
Tabla 2. Prueba de Normalidad Estadística Descriptiva 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por medio de Estadística Descriptiva (Excel) 
Con estos datos anteriormente obtenidos, en donde se muestra que la Media y la 
Mediana no son iguales, se brinda un primer indicio en donde indica que no se debería  
manejar como distribución Normal, sino como distribución No paramétrica. 







   
Gráfico 4. Demostración de normalidad por medio de papel probabilístico 
De acuerdo a la prueba por medio de papel probabilístico, se evidencia que el 
comportamiento de los datos obtenidos va muy cerca de la ecuación lineal planteada por 
Excel teniendo como tentativa que los datos SI se comportan de acuerdo a una 
distribución Normal. 
Teniendo estas dos contrapartes de normalidad, se procede a la comprobación 
por medio de la estadística inferencial. 
ESTADISTICA INFERENCIAL 
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 
H0: El comportamiento de los datos corresponde a una distribución Normal 
H1: El comportamiento de los datos NO corresponde a una distribución Normal 
MEDIA 20231.29 
Desviación Estandar 4927.827 
Nivel de Significancia 5% 
Tamaño de la Muestra 12 
 
Chi cuadrado 3.2 
Cantidad de intervalos de 
clase K 3 
Cantidad de parámetros r 2 
Grados de Libertad 2 
X20.05,1 = 5.99146455 
 
3.2 >  5.9914646 No 
cumple 





frec. abs. frec. Esperada COCIENTE
15425.5 21761.33 10 7.462867266 0.86254281
21761.33 28097.16 1 3.874486983 2.13258567
28097.16 34432.99 1 0.638931587 0.20404438
12 11.97628584 3.19917286
Clase









Fuente: Elaboración propia 
Con el desarrollo de la prueba Chi-cuadrado se tiene suficiente evidencia 
estadística para aprobar la hipótesis nula.  
Se puede decir entonces que los datos si se ajustan a una distribución normal y 
que los modelos desarrollados son aptos según el comportamiento histórico.  
PRUEBA COMPLEMENTO EXCEL XLSTAT 
Utilizando el complemento XLSTAT por Modelación de Datos - Ajuste de 
Distribución, se evidencia que las distribuciones que más se ajustan al comportamiento 
de los datos pronosticados es Weibull (2), Normal y Gamma (2), ya que el porcentaje de 
error al momento de aprobar cada una de las Hipótesis Nulas es mínimo. 
frec. abs. X Xi * Fi Xi2 Xi2*Fi
15425.5 21761.33 10 18593.415 185934.15 345715081 3457150814
21761.33 28097.16 1 24929.245 24929.245 621467256 621467256.3
28097.16 34432.99 1 31265.075 31265.075 977504915 977504914.8
12 242128.47 5056122985
Clase
Este complemento de Excel indica que el comportamiento de los datos sí presenta 
normalidad tal como se esperaba y que además del pronóstico por medio de Winnter y 
Arima existen otros que se podrían llevar a cabo de manera satisfactoria. 





Erlang < 0.0001 
Exponencial 0.001 
Fisher-Tippett < 0.0001 
Fisher-Tippett 0.697 
Gamma (1) 0.002 
Gamma (2) 0.914 
GEV 0.872 





(estándar) < 0.0001 
Student < 0.0001 
Weibull (1) < 0.0001 
Weibull (2) 0.919 
Weibull (3) 0.901 
 





MANEJO DE INVENTARIO  
Actualmente las tiendas presentan sobre stock de mercancía ya que se pide a 
proveedores según un promedio de ventas y se envía a las tiendas sin tener en cuenta 
si realmente lo necesitan. 
Debido a lo anterior, se hace necesario el cálculo de tamaño óptimo de orden y la 
frecuencia óptima para ordenar, por esta razón se analizaran dos métodos en el manejo 
de inventarios para establecer cuál de ellos se ajusta de manera eficiente de acuerdo a 
los resultados arrojados 
EOQ 
Con la aplicación de las fórmulas del EOQ se puede saber cuánto pedir al año y 
cuantas veces para cada una de las tiendas, logrando así que con esas cantidades y 
frecuencia que se estima, se satisfaga la demanda y sobre todo los costos sean los más 
óptimos. 
Para esta implementación se deben realizar alianzas y acuerdos con los proveedores 
para que produzcan y entreguen en las cantidades en las fechas que la empresa indique.  
De acuerdo al desarrollo de la formulación, se obtiene que las cantidades de veces 





Tabla 6. Numero de Órdenes Óptimas al año 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 7. Cantidad de Unidades a pedir en cada Orden de compra 
 
Fuente: Elaboración propia  
Después del desarrollo del EOQ se obtiene  la cantidad sugerida de pedidos que 
deberían ingresar a cada una de las tienda según como se muestra en la Tabla 6. 
Adicionalmente, en la Tabla 7. se indica la cantidad de productos que deberían ingresar 
en cada uno de los pedidos mostrados previamente.  
Este modelo de EOQ es uno de los más utilizados comúnmente en las 
organizaciones y puede dar resultado en muchas de ellas. En Sapia CI SAS, cabe la 
posibilidad de que no arroje los efectos positivos esperados, ya que es un modelo que 
no contribuye en la flexibilidad que se necesita en los puntos de venta a causa de las 
variaciones inesperadas que se puedan presentar en determinados periodos del año.  
Por lo anterior, se prosigue con el uso de la clasificación ABC multicriterio para 
conseguir un mayor control y una respuesta rápida al momento de variaciones 
inesperadas en demanda.   
CLASIFICACIÓN ABC MULTICRITERIO 
 
Este método de clasificación de inventario por categorías permite  implementar 
una política de control de inventarios a un grupo de productos que pertenezcan a la 
misma categoría y que sean representativos  para la empresa en cuanto a demanda y 
disponibilidad del mismo.  
Esta opción de Clasificación ABC por Multicriterio, es realmente interesante ya 
que para el ejercicio práctico de la empresa se tienen en cuenta diferentes criterios 
importantes para saber la importancia que tiene para las tiendas cada uno de los 
productos comercializados permitiendo de este modo un control más estricto sobre los 
productos que tienen mayor representación para la misma. 
Para el desarrollo de la clasificación se tuvieron en cuenta diferentes criterios 
como lo fueron Costo Unitario por referencia, Demanda y Lead Time del proveedor, 
obteniendo por resultado luego de la normalización de los datos la clasificación como se 
muestra en la Tabla 8. 




ARTICULOS POR RENTABILIDAD 
A 243 20% 57,65% 
B 363 30% 25,99% 
C 605 50% 16,38% 
  1211   100% 
 
Fuente: Elaboración propia  
Con la clasificación de las referencias por categorías, se procede a la planeación 
de la metodología para su desarrollo e implementación en los puntos de venta.   
La intención es dar vuelta al inventario total 3 veces al año, por lo tanto se 
manejaran periodos de 4 meses, cada uno con un estimado de 120 días.  




PRODUCTOS 1 AÑO  









A 243 365 120 2.03 2 240 
B 363 365 120 3.03 3 360 
C 605 365 120 5.04 5 600 
 
     
1200 
Fuente: Elaboración propia  
 
Basándonos en la Tabla 9. se muestra que para darle 3 vueltas al año al inventario 
total, es necesario que se cuenten 2 referencias diarias de la categoría A, 3 de la 
categoría B y 5 de la categoría C en cada uno de los 3 periodos.  
Para esta clasificación ABC es necesario la implementación de planillas de manejo 
de inventarios diario para la realización de conteos según corresponda cada día y 
posterior a ello, se haga llegar el informe a la oficina principal para la toma de decisiones 
oportuna y así realizar ordenes de pedidos o traslados internos de mercancía si es 
necesario.  
Tabla 10. Planilla de control para el conteo diario por tienda.  
 
Fuente: Elaboración propia  
Ver anexo tabla general de clasificación por producto.  
 
 
PLANILLA DE CONTROL  EL MARKET COLOMBIA 
FECHA  
TIPO DE 
PRODUCTO  NOMBRE PRODUCTO CANTIDAD ALEATORIO 
  PRODUCTO A     199 
  PRODUCTO A     18 
  PRODUCTO B     85 
  PRODUCTO B     72 
  PRODUCTO B     156 
  PRODUCTO C     131 
  PRODUCTO C     436 
  PRODUCTO C     40 
  PRODUCTO C     94 
  PRODUCTO C     241 
  PRODUCTO C     369 
 Para soportar gerencialmente la idea de adoptar estos nuevos modelos en el 
desarrollo de las operaciones diarias de la compañía, nos respaldamos en los 
siguientes cálculos:  
• En la actualidad se maneja un índice de quiebre de inventario de un 19% 
mensual general de la cadena de ventas.  
Para el cálculo de esta cifra se tuvo en cuenta el informe mensual manejado por 
el departamento logístico en que se tienen en cuenta los 100 productos más 
vendidos y en el que se  realiza cruce con inventario real al 30 de cada mes, 
evidenciando que algunos de los “Best Seller” se encuentran agotados en 
exhibición.   
Lo esperado con la implementación del ABC en puntos de ventas se estima que 
la mejora en rapidez de respuesta para llenado se mejore en un 50% y del 
mismo modo se disminuya el porcentaje de quiebre en puntos de venta.  
 
• Con la adopción de estas nuevas prácticas en la empresa se busca aumentar la 
rentabilidad ya que  se busca garantizar que las tiendas siempre tengan 





INTERPRETACIÓN DE LA SOLUCIÓN  
 
 El modelo Winter para el pronóstico de la demanda podría ser aplicado y 
desarrollado, pero se observa claramente en las gráficas que los resultados obtenidos 
dan por debajo de un histórico real, optando entonces por la sugerencia del manejo del 
pronóstico de la demanda bajo el modelo de ARIMA ya que los resultados finales se 
comportan bajo el mismo lineamiento de los datos históricos.  
 
 Según la comprobación bajo el complemento de Excel XLSTAT, el 
comportamiento de los datos es Normal y por ende los modelos escogidos aplican 
perfectamente, dejando únicamente un 0.01% de porcentaje de error.  
 
Para el control y manejo de los inventarios se observa claramente que con el 
desarrollo del EOQ se logra un estimado de órdenes totales por año y cantidad de 
productos en cada una de ellas para las tiendas. Aunque podría aplicarse en la 
empresa, se concluye que es mejor la búsqueda de otra alternativa, ya que el modelo 
EOQ no brinda flexibilidad a la operación y podría ser perjudicial.  
La clasificación ABC multicriterio ayuda al control diario de los inventarios y por 
ello contribuye a una toma de decisiones rápida, garantizando  la disponibilidad de 
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ANEXO 1. CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍA  
NRO CATEGORIA  DESCRIPCION  
1 A BRAZALETE NEREUS MIX BRACELET/ONYX+EM ORO-BR0115 
2 A COLLAR GLAUCUS MIX/ONYX+EMERALD ORO-NE0113 
3 A  BRAZALETE HERA MIX BRACELET  ORO-BR0101 
4 A COLLAR HEXAGON/ESMERALDA 
5 A COLLAR PALAIS 
6 A  COLLAR GLAUCUS NECKLACE TOT-NE060 
7 A TERRA MUGS GRABADOS SURTIDOS MIMBRE 
8 A BRAZALETE NEREUS BRACELET  TOT-BR066 
9 A Manilla Negra COLOMBIA. 30Cm largo x 1.2cm ancho. 7 colores 
10 A IMAN PLACA DE COLOMBIA 6,5X12 CMS 
11 A CANDADO DE HIERRO FH25-B 
12 A MUÑEQUITO EXITO 
13 A COLLAR ONE ROAD BALL 
14 A ARETES HEXAGON 
15 A  TEQUILERA TERRA GRABADA 
16 A POSTALES 
17 A IMAN DE BOTERO  PLASTIFICADO 5,5x7,5 CMS 
18 A ANILLO HEXAGON/ESMERALDA 
19 A ARETES BOROS 
20 A MUNECOS MINI  PARCEROS X  3UNID 
21 A DESC MUG MOPA MOPA   C 
22 A ARETES TWO GRAPES AND TWO MULBERRIES  EARRINGS 
23 A Manilla COLOMBIA sombrero vueltiao. 30Cm largo x 1.2cm ancho. 5 colores 
24 A PULSERA CONCAVE  
25 A TERRA TINTEROS GRABADOS MIMBRE 
26 A IMAN  PLACA BOGOTA 6,5X12 CMS 
27 A  BRAZALETE JOOS BRACELET  NYI-BR031 
28 A MUÑEQUITO AMOR 
29 A ARETES ROMA MIX  EARRINGS ORO-EA0131 
30 A IMAN DECORAT  CON VOLUMEN MAPA COLOMBIA SELLO  6,8x 9,5 CMS 
31 A CARTERA TRENZA  ROSADO NARANJA  
32 A ANILLO BULLES/ ESMERALDA 
33 A BRAZALETE ONE TURN BANNGLE 
34 A IMAN DECORAT  CON VOLUMEN MAPA COLOMBIA LETRAS   6,8x9,5 CMS 
35 A Manilla COLOMBIA figuras carnaval. 30Cm largo x 1.2 cm ancho. 7 colores 
36 A TEQUILERA LINEA  ORO 
37 A CARTERA PAULA 30x40 CM NATURAL TIPO TALEGO MANIJAS GRABAJO BEIGE 
38 A CARTERA PAULA 30x40 CM VERDE TIPO TALEGO MANIJA AMARILLA 
39 A CARTERA PAULA 30x40 CM PRINT ZEBRA TIPO TALEGO  MANIJAS ROJAS  
40 A CARTERA PAULA 30x40 CM ROJO  TIPO TALEGO  MANIJAS ROJAS  
41 A CARTERA PAULA  CAFÉ 30x40 CM  TIPO TALEGO MANIJA AMARILLA 
42 A CARTERA PAULA 30x40 CM PRINT JIRAFA TIPO TALEGO  MANIJAS GRABADO PIEL 
43 A CARTERA PAULA 30x40 CM BABY LEOPARDO  TIPO TALEGO  MANIJAS ROJAS  
44 A IMAN DECORATIVO CON VOLUMEN MAPA DE COLOMBIA BOGOTA 6,8 X9,5 CMS 
45 A MASCARA DE 35CM 
46 A DESC MUG EMBERA   C 
47 A MUNEQUITO QUITAPENAS 
48 A ANILLO A BUNCH OF GRAPES TALLA 7-8 
49 A IMAN DECORATIVO CON VOLUMEN 6.4 x 8CM ICNC AMARILLO 
50 A MINI MUG LINEA ORO 
51 A Manilla ICNC . 30Cm largo x 1.2cm ancho FONDO NEGRO 
52 A ARETES CANNES  
53 A CARTERA LETICIA PELO ROJA MANIJA AQUA  24X 19CMS 
54 A CARTERA LETICIA PELO TIPO BABY LEOPARDO 24X 19CMS MANIJAS ROJAS 
55 A IMAN DECORATIVO BALCON CARTAGENA 
56 A COLLAR COLIBRÍ LUXURY EMBERA 
57 A IMAN DECORAT  CON VOLUMEN MAPA COLOMBIA FLORA  6,8x 9,5 CMS 
58 A Libreta de cartón (tipo botero) ICNC amarilla 
59 A LIBRETA CARTAGENA 
60 A ARETES CAVE 
61 A Libreta de cartón (tipo botero) ICNC roja 
62 A SHOT COLOMBIA ROMBOS 3T 
63 A  ANILLO TRIPLE ADRIANE RING ORO-RI0200 
64 A COLLAR TRIO GOLD 
65 A COLLAR JAGUAR LUXURY EMBERA 
66 A DESC MUG ESTAMPILLA   C 
67 A TERRA MUGS CAÑAFLECHA MIMBRE 
68 A ARETES PIERCE 
69 A CARTERA TIPO SOBRE 29X16,5 CMS  NARANJA ROSADO  
70 A CARTERA TIPO SOBRE 29X16,5 CMS  LILIA VERDE LIMON  BORDES AQUA  
71 A MANILLA  6 MM  COLOMBIA 
72 A BOLSO SIILU 
73 A MUNECA PEQUENA PALENQUERA 
74 A MUNECA PEQUENA PALENQUERA 
75 A SHOT SOMBRERO VUELTIAO 3T 
76 A Manilla ICNC . 30Cm largo x 1.2cm ancho. FONDO ROJO 
77 A SHOT CARTAGENA 3T 
78 A Libreta de cartón (tipo botero) ICNC azul 
79 A CHIVA ECO NUMERO 3 
80 A  ANILLO ADRIANE RING  NYI-RI052 
81 A Manilla ICNC. 30Cm largo x 1.2cm ancho. FONDO AZUL 
82 A MUNECA PEQUENA CAMPESINA 
83 A MUNECA PEQUENA CAMPESINA 
84 A Manilla COLOMBIA fauna. 30Cm largo x 1.2cm ancho. 2 colores 
85 A IMAN SOMBRERO VOLTIAO 5X5 CMS 
86 A COLGANTE BARNACLE REF580286ROJO. TURQUESA O MULTI  
87 A LLAVERO  METALICO PLACA COLOMBIA  4 X 10 CMS 
88 A DESC MUG TAMO  C 
89 A IMAN DECORAT  CON VOLUMEN MAPA FONDO NEGRO  LETRAS TRICOLOR   6,8x 9,5 CMS 
90 A IMAN DECORATIVO CON VOLUMEN 6.4 x 8CM ICNC ROJO 
91 A BOLSO   awakipay 1227 
92 A bolso chigorodo 
93 A BOLSO   raymi 940 
94 A GORRA BEISBOLERA ADULTOS EN DRIL DISENOS 30X15 CMS 
95 A GORRA BEISBOLERA ADULTOS EN DRIL DISENOS 30X15 CMS 
96 A PLACA DE CARRO  METALICA BOGOTA 
97 A JARRON GRANDE GUACAMAYA 
98 A LLAVERO  QUE CHIMBA PARCE MEDELLIN METAL 
99 A PULSERA BÁSICA MALIA, PIEDRAS NATURALES.BAÑOS EN ORO DE ESPESOR.  
100 A MUG LINEA ORO 
101 A IMAN CHIVA COLOMBIA 8X5 CMS 
102 A BOLSO DE COMPRAS 40X49X15 CMS 
103 A BOLSO   raymi 942 
104 A bolso IRIS 
105 A ANILLO CACHO ESMERALDA GOLD 
106 A BOLSO   iruro 989 
107 A BOLSO   wachu 889 b 
108 A MUG  CERAMICA CHIVA   FONDO ROJO 9 
109 A CHIVA PEQUEÑA NUEV 
110 A BOLSO   shinye 885c 
111 A BOLSO PIRAMIDE 
112 A BOLSO MEDUSA 
113 A CARTERA TELAR FAJA BORDADA Y CUERO.  COLECCION ECO 1630 
114 A CARTERA TEJI ELEGANT 1643 
115 A CARTERA TELAR FAJA BORDADA Y CUERO. COLECCIÓN ROMBI 1591 
116 A ARETES FIESTA POMPOM ESCOBAS CRISTALES PIEDRAS REF FIESTA-51-FU 
117 A IMAN  MOLA  RESINADO DISENOS 
118 A CARTERA MEDIANA TELAR FAJA BORDADA Y CUERO. COLECCIÓN ROMBI 1593 
119 A 
CARTERA TELAR DE GUANGA PINTADO A MANO FAJA BORDADA Y CUERO.  COLECCIÓN  IKAT 
1653 
120 A BILLETERAS PELO 23.5 CMS X13 CMS BABY TIGRE NARANJA 
121 A BILLETERAS PELO 23.5 CMS X13 CMS BABY LEOPARDO Y ROJO 
122 A BILLETERAS PELO 23.5 CMS X13 CMS  BABY JIRAFA Y AMARILLO  
123 A BILLETERAS PELO 23.5 CMS X13 CMS ZEBRA NEGRO  
124 A BILLETERAS PELO 23.5 CMS X13 CMS   BABY ZEBRA Y ROJA 
125 A BILLETERAS PELO 23.5 CMS X13 CMS  ZEBRA BLANCO CAFÉ   Y AMARILLO  
126 A IMAN DECORATIVO CON VOLUMEN 6.4 x 8CM ICNC AZUL 
127 A BOLSO CARNAZA MINI 
128 A BOLSO   Shinye 881 
129 A HAMACA MORROA COLOR 
130 A Manilla ICNC . 30Cm largo x 1.2cm ancho. FONDO AMARILLO 
131 A LAPIZ EN CASCARA DE NARANJA CAMPESINAD005943 REF D005943 
132 A COLLAR DEGRADE 1 MT REF580074ROJO. TURQUESA O MULTI  
133 A HAMACA MORROA TELAR 
134 A MANILLA COLOMBIA 
135 A ARETE TOPO DOBLE DRUSA 
136 A BANDEJA GIRATORIA DE 45 CAÑA FLECHA COLRES 
137 A BOLSO MITU 
138 A PULSERA 21 PUNTOS DE MIYUKIS + BROCHE EN PLATA 
139 A BOLSO   shinye 883 
140 A LLAVERO CHIVA EL MARKET 5,2 X 3,9 CM METAL 
141 A CARTERA TEJI ELEGANT 1642 
142 A LLAVERO COLOMBIA EL MARKET 1,49 X 6 CM METAL 
143 A COPA CUADRADA 
144 A SOMBRERO VUELTIAO 21 VUELTAS RONALD 
145 A LAPIZ EN CASCARA DE NARANJA ANGEL REF D005943 REF D005943 
146 A pulsera canutillos 
147 A MANILLA  6 MM SURTIDA 
148 A ANILLO ESMERALDA CONTRARIE GOLD 
149 A ANILLO CACHO DRUSA GOLD 
150 A COLLAR MULTITIRAS DE CHAQUIRAS  REF PSP6-18 
151 A Manilla Bogotá. 30cm largo x 1.6 cm ancho. 7 colores 
152 A SHOT MARIA MONITOS 3T 
153 A SET X 6 PORTAVASOS 
154 A Manilla Medellin. 30cm largo x 1.6 cm ancho. 7 colores 
155 A MOCHILA WAYUU MULTIDISENOS Y TIRA 33X30 CMS 
156 A BURRO CERAMICA TRICOLOR  9x9CMS 
157 A bolso arawi 
158 A COLLAR GRANO DE ARROZ REF580212ROJO. TURQUESA O MULTI  
159 A CHIVA GRANDE NUEV 
160 A ARETES MALIA, PIEDRAS NATURALES. TOPOS, BAÑO EN ORO DE ESPESOR.  
161 A bandeja tamalera21x 13 
162 A CHIVA MEDIANA NUEV 
163 A ARETE HELICONIA LUXURY 
164 A MUG  CERAMICA COLOMBIA LETRAS FONDO ROJO 9,5X 8CMS 11 ONZ  
165 A COLLAR DEGRADE CORTO REF580075ROJO. TURQUESA O MULTI  
166 A GORRA NEGRA UNICOLOR REPUBLICA DE COLOMBIA 
167 A CINTURON CAFÉ  PELO HEBILLA RESINADA TALLA M Y L  
168 A BOLSO CANDELARIA 
169 A IMAN  CHIVA ACRILICO 5X 5 CMS REF I5 
170 A BRAZALETE GRANDE CON PULSERITAS WAYU Y PIEDRA 
171 A LAPIZ EN CASCARA DE NARANJA NIÑA COLITASD005944 REF D005944 
172 A MUG ICNC  ROJO ARTE BOX 
173 A ARETE ESMERALDA TOPO GRANDE 
174 A PULSELA HILO ENCERADO COLOBIA CHIA 
175 A MOCHILA GRANDE ARHUACA 
176 A SET COLLAR PULSERA ARETES PRECOLOMBINO / SURTIDOS 
177 A CARRIEL MINI HAMACA 
178 A PULSERA TRAMA ANCHA REF580122ROJO. TURQUESA O MULTI  
179 A DIJE CANASTO X7 REF580331ROJO. TURQUESA O MULTI  
180 A GORRA NEGRA  LOGO ROJO  LETRA PLATA ICNC 
181 A AVION CERAMICA TRICOLOR  CAFETERO 12x5CMS 
182 A VIDRIO COPAS GRABADAS 
183 A BOLSO MORRAL BOON 
184 A MOCHILA WAYUU PEQUENA  UNICOLOR  Y TIRA DISENOSLARGA 12X15 CMS 
185 A LAPIZ EN CASCARA DE NARANJA FLORESD005944 REF D005944 
186 A PULSERA 1 CM EN CAÑA FLECHA 
187 A MOCHILA WAYUU UNICOLOR TIRADISENOS 33X30 CMS . 
188 A MUG ICNC AZUL ARTE BOX 
189 A MOCHILA WAYUU PEQUENA  MULTIDISENOS Y TIRA LARGA 12X15 CMS 
190 A AVION CHIVA NUEVA 9X4 CMS 
191 A GORRA AZUL FRENTE BLANCO LOGO ROJO  LETRA PLATA ICNC 
192 A BURRO CAFETERO 9x9CMS 
193 A Libreta de cartón  tipo botero  Bandeja Paisa 
194 A ANILLO VENADO LUXURY 
195 A BOLSO CALADO SP04 
196 A Agenda A5 
197 A DIJE ROMBO  REF580315ROJO. TURQUESA O MULTI  
198 A COLLAR SHEA MULTI REF28 
199 A COLLAR CON PIDRAS EN VIDRIO Y SEPARADORES BAÑO ORO 
200 A Burro de peluche con estampación en los bultos 
201 A MASCARA DE 20CM 
202 A JARRON PEQUEÑO GUACAMAYA 
203 A CAMION CHIVA NUEV 
204 A MUG ICNC BLANCO ARTE BOX 
205 A Libreta de cartón  tipo botero  Silletero 
206 A CARTERA TRENZA 
207 A IMAN EN RELIEVE CANASTA Y POSILLO CAFÉ PORCELANICROM 
208 A IMAN TOTUMO PALANQUERA COLOMBIA R11 
209 A SHOT MEDELLIN 3T 
210 A MUG  CERAMICA CARTAGENA PALENQUERA  FONDO ROJO 9,5X 8CMS 11 ONZ  
211 A ARETE LLUVIA LUXURY 
212 A CHIVA ECO NUMERO 4  6X10CMS 
213 A IMAN TOTUMO CHIVA R12 
214 A PULSERA RESINA PEQ CON FLORES Y CHAQUIRAS TEJIDAS REF RP62 
215 A MUG ICNC AMARILLO ARTE BOX 
216 A ARETES LAGRIMA, BAÑO EN ORO DE ESPESOR. 
217 A ARBOL GUACAMAYA  ARCILLA 
218 A centro de mesa GRANDE con asas 
219 A ARETE ROMBO BASIC 
220 A CARTERA MINI BANAN 
221 A BRAZALETE HALF MOON REF140946 
222 A LAPIZ EN CASCARA DE NARANJA PAYASOS  REF PA0059 
223 A COLLAR LAGOON REF140952 
224 A ARETES FLORES RESINA  CIRCULOS RA08 
225 A LIBRETA SOMBRERO VUELTIAO 
226 A LAPIZ EN CASCARA DE NARANJA PAYASOD005945 REF D005945 
227 A COLLAR AMULETE TEJIDO NEGRO VERDE MORADO  REF140937A 
228 A COLLAR UTOPÍA REF140943 
229 A COLLAR ELOISA REF140951 
230 A ANILLO CUCARRON LUXURY 
231 A Agenda A9 
232 A COLLAR TELAR MULTI REF26 
233 A COLLAR BANJI MULTI REF35 
234 A COLLAR AMULETE TEJIDO BEIGE-VERDE-MORADO REF140937B 
235 A PULSERA ESLABON TEJIDA REF580221ROJO. TURQUESA O MULTI  
236 A CARRIEL MEDIANO HAMACA 
237 A MUG  CERAMICA CARTAGENA CATEDRAL FONDO AMARILLO 9,5X 8CMS 11 ONZ  
238 A ANILLO DRUSA CONTRARIE GOLD 
239 A LLAVERO  METALICO PLACA BOGOTA 4 X 10 CMS 
240 A CANOA N 4 ARCILLA 
241 A SOMBRERO VUELTIAO 19 VUELTAS RONALD 
242 A BOLSO WAYUU BOLAS TRENZA 33X30 CMS 
243 A LLAVERO TOTUMO CAMPESINA COLOMBIA L06 
1 B set portavasos (p1a, p1b, p1c, p1d) 
2 B ARETE DRUSA TOPO GRANDE 
3 B ARETE SENCILLO COLGANTE 
4 B Libreta de cartón (tipo botero) ICNC negra 
5 B ARETE ESMERALDA TOPO PEQUEÑO 
6 B ARETES MONEDA GRANDE REF580180ROJO. TURQUESA O MULTI  
7 B DIJE MONEDA REF580200ROJO. TURQUESA O MULTI  
8 B COLLAR TAGUA MYSTIC  41 a 71 CMS 
9 B LIBRETA PALENQUERA  CARTAGENA COLOMBIA  
10 B PORTACAZUELAS  GUACAMAYA 
11 B BOLSO TEUSAQUILLO 
12 B IMAN  MARIA MONITOS  ACRILICO REDONDO REF I2 
13 B PULSERA RAIN CUERO CHIRILLA 11 CMS 
14 B SET IMANES X 3 UNID   PALEQUERAS ACRILICOS REDONDOS REF I7 
15 B COLLAR FULL MOON CUERZO AHUMADO  REF140939A 
16 B GORRA NEGRA  LOGO FUCSIA  LETRA NEGRA ICNC 
17 B COLLAR KROIX DORADO ROJO REF140940 
18 B DIJE FLOR AMOR CHAQUIRAS REF580096ROJO. TURQUESA O MULTI  
19 B IMAN TOTUMO COLOMBIA DISENO PLAYERO  4 CMS N6 
20 B IMAN EL RELIEVE BANANO PORCELANICROM 
21 B Oso de peluche Camiseta 
22 B GORRA FRENTE BLANCO VISERA NEGRA MALLA VERDE COLOMBIA 18010  
23 B GORRA VERDE BOTELLA LOGO NEGRO  LETRA PLATA ICNC 
24 B MUG  CERAMICA MARIA MONITOS  FONDO NARANJA 9 
25 B IMAN PALENQUERA  ACRILICO REDONDO REF I3 
26 B SET DE SHOT LETRAS COLOMBIA 
27 B LLAVERO PALENQUERA COLOMBIA  METAL 
28 B CARRIEL GRANDE TELA HAMACA 
29 B BOLSITA MANIJA BABY TIGRE  19,5X15CMS MANIJA AMARILLA 
30 B BOLSITA MANIJA BABY LEOPARDO 19,5X15CMS MANIJA ROJA 
31 B ARO TULE CUFF LUXURY 
32 B BANDEJA GIRATORIA DE 35 caña fflecha e iraka 
33 B CHIVA CERAMICA CON DULCES TRICOLOR  9x10 CMS 
34 B COLLAR GANESHA MULTI REF33 
35 B bandeja tamalera 30 x 20 
36 B MUÑECA GRANDE   WAYUU 
37 B MUÑECA GRANDE   WAYUU 
38 B CHIVA CHATA TRICOLOR 9x8 CMS 
39 B BOLSO BANAN PA 
40 B LLAVERO PALANQUERA METAL 
41 B BOLSO WAYUU COLORES 
42 B CENTROS DE MESA M  GUACAMAYA CON ASAS 
43 B MUG NORMAL 
44 B MORRAL MACARENA 
45 B MUG CERAMICA  MASCARA 11 ONZ FONDO AZUL 9 
46 B SET DE SHOTS CHIVAS 1T 
47 B COLLAR PLATANO LATERAL BASIC 
48 B IMAN TOTUMO TUCAN COLOMBIA N5 
49 B PULSERA ARGOLLADA REF580113ROJO. TURQUESA O MULTI  
50 B GORRA FRENTE BLANCO VISERA AZUL MALLA AZUL COLOMBIA 057 SURAMERICA  
51 B PORTAENSALADERA GUACAMAYA CON APLIQUE 
52 B PULSERA COLOMBIA HILO ALAMBRE 
53 B PULSERA BANDERA UNISEX CUERO TEJIDA EN HILO A MANO REF 06 
54 B IMAN TOTUMO CAFETERO COLOMBIA  N4 
55 B IMAN MAPA BOGOTA 8 X15 CMS 
56 B ARETES TRIANGULO ARMADO + TRIANGULO DE MIYUKIS 
57 B BILLETERA GRANDE ARO5 
58 B ARETES CANASTO X3 REF580338ROJO. TURQUESA O MULTI  
59 B BOLSO BANAN WAYUU 
60 B LLAVERO CHIVA COLOMBIA ACRILICO 4X4 CMS AGUA MARINA REFL4A 
61 B MUNECA PEQUENA ARUHACA 
62 B MUNECA PEQUENA ARUHACA 
63 B LIBRETA TORRE   FONDO ROJO CARTAGENA COLOMBIA  
64 B PULSERA MAMA FELIZ  REFMAMA-18 
65 B LLAVERO TOTUMO TUCAN COLOMBIA L01 
66 B LLAVERO CATILLO SNA FELIPE 
67 B LIBRETA OSO 
68 B ARETES ROMBO REF580313ROJO. TURQUESA O MULTI  
69 B TOPOS ROMBO GRANDE REF580324ROJO. TURQUESA O MULTI  
70 B PULSERA NOVIA FELIZ 
71 B GORRA VINO T FRENTE BLANCO LOGO NEGRO  LETRA PLATA ICNC 
72 B ANILLO ROMBO REF580314ROJO. TURQUESA O MULTI  
73 B INDIVIDUALES GUACAMAYA 20 CM 
74 B Manilla Cartagena. 30cm largo x 1.6 cm ancho. 7 colores 
75 B SHOT COLOMBIA TIPO BALDOSA 3T 
76 B BURRO CAFETERO CLIP ALAMBRE HILADO 2.5X5X14 CMS 
77 B BATEA RECTANGULAR  40 X 20 
78 B MUG   CERAMICA BURRO  FONDO ROJO 9 
79 B BOLSO ROLLO MORROA 
80 B BOLSO  SP06 
81 B TOPOS CORINA BAÑO EN ORO DE ESPESOR 
82 B MUG CERAMICA TORO FONDO AZUL 9 
83 B JEEP PEQUEÑO 
84 B TOPOS BARNACLE TRIPLE REF580236ROJO. TURQUESA O MULTI  
85 B PULSERA 8 PUNTOS DE MIYUKIS + BROCHE EN PLATA 
86 B SEMANARIO X 7 PULSERAS SEMIPRECIOSAS 4MM CON DIJES   REFSTP028 
87 B IMAN RUTAS BOGOTA  X 6 UNID  6,5X9CMS 
88 B PULSERA TEEN FELIZ  REFMCH27 
89 B COLLAR PIEDRA SEMIPRECIOSA CUARZO ROSADO Y DTP320 REFCTP063 
90 B CHIVAS N 5   ECONOMICA ARCILLA 
91 B SOMBRERO PANAMÁ FINO BLANCO TALLA 6 1/2 
92 B ARETES TOTUMO COLIBRI 073 
93 B SET X3 PULSERA CHIRILLA 9CMS FOREST 
94 B MUÑECA  GRANDE KUNA 
95 B MUÑECA  GRANDE KUNA 
96 B SOMBRERO VUELTIAO 15 VUELTAS RONALD 
97 B BOLSO CARNAZA   R100004 NEGRO CAFÉ 
98 B SOMBRERO PANAMÁ SUPER FINO BLANCO TALLA 6 
99 B TOPOS CANASTO X3 REF580333ROJO. TURQUESA O MULTI  
100 B COLLAR PEZ DEL PACIFICO BASIC 
101 B GORROS HILO ESTAMPADO  DISENOS  BOGOTA 23X21 CMS 
102 B GORROS HILO ESTAMPADO  DISENOS  BOGOTA 23X21 CMS 
103 B BATEA REDONDA 30CM BASE cañaflecha o papel arroz 
104 B BOLSO CARNAZA   R100003 
105 B PULSERA COLOMBIA ALAMBRE 
106 B COLLAR MINI ROMANCE TULE 
107 B COLLAR EN HILO Y PIEDRA SEMIPRECIOSA FOSSIL VERDE REFCTP042 
108 B LLAVERO CHIVA COLOMBIA ACRILICO 4X4 CMS NARANJA REFL4 
109 B SB10: Billetera con fuelle. Medidas: 19 x 10 x 4cm 
110 B COLLAR PERLA NATURAL GRANDE (GRANO GRND) REFCTP061-DTP138 
111 B set portavasos (p3a, p3b, p3c, p3d) 
112 B MUÑECA GRANDE PALENQUERA 
113 B MUÑECA GRANDE PALENQUERA 
114 B MANICERO DE 3 PUESTOS EN TINTILLA Y TEXTURA 
115 B BURRITO RISUENO 
116 B LLAVERO JEEP EL MARKET 5,2 X 3,9 CM METAL 
117 B BANDEJA GIRATORIA 30 CM CACHO 
118 B PULSERA 6 PUNTOS DE MIYUKIS + BROCHE EN PLATA 
119 B LLAVERO MARIMONDA 
120 B ANILLO BARNACLE REF580249 
121 B ANILLO MEDIA BOLITA X3 REF580015 ROJO. TURQUESA O MULTI  
122 B PULSERAS PRECOLOMBINAS  SURTIDAS 
123 B BOLSO BANDOLERA 1571 CUERO Y TEJIDO 24X20X4CMS 
124 B SET ARETES COLLAR ROMBOS C10 
125 B AR01 Billetera grande con oreja. Medidas: 19 x 10.5 x 3cm 
126 B BOLSO ROSIRIS MORROA 
127 B IMANES MASCARAS 4CMS 
128 B bandeja gr 
129 B Morral Rayas 
130 B bandeja giratoria30 cm 
131 B BOLSO CARNAZA   R100002 
132 B CMB PDLK 30MM BLACK 
133 B SET SHOTS SOMBREROS TRICOLOR 1T 
134 B TAZA REDONDA EXPRESSO 
135 B bandeja portacaliente 20 x 20 
136 B IMANES PLANOS MASCARAS 
137 B LLAVERO TOTUMO CAFETERO COLOMBIA  L02 
138 B BOLSO CUERO  AZUL Y ROJO  NAPA CON CAÑAFLECHA 
139 B set portavasos (p2a, p2b, p2c, p2d) 
140 B 0244 bolso manos libres doble 
141 B ANILLO MONEDA REF580183ROJO. TURQUESA O MULTI  
142 B ARETES FLORINA  
143 B TOPOS MEDIA BOLITA X3 REF580155ROJO. TURQUESA O MULTI  
144 B BILLETERA CON CORREA AR02 
145 B Carriel Rayas 
146 B CHIVA FINA N5 
147 B FRUTERO CUADRADO 34*34 
148 B LLAVERO TOTUMO  MARIPOSAS  COLOMBIA L09 
149 B BOLSO MEDUSA MANOS LIBRES 
150 B IMAN TOTUMO  MARIPOSAS  COLOMBIA N1 
151 B COLLAR ARO GUAYA CON DIJE  RC03 
152 B HAMACA FANTASIA 
153 B IMAN MARIMONDA ACRILICO  CUADRADO 5X 5 CMS REF  I4 
154 B LLAVEROS MOLA RESINA  7,3 X 4,3 CMS 
155 B GARGANTILLA BRONCE BANO DE ORO Y CRISTAL GRANDE   REF PSP171-C 
156 B GARGANTILLA BRONCE BANO DE ORO 24K Y CUARZO ROSADO  REF PSP171-1 
157 B GARGANTILLA BRONCE CON BANO DE ORO 24K Y AMATISTA  REF PSP171-10 
158 B PULSERA  MULTIPIEDRAS CORAZON PEQ REFPSP174 
159 B panera  pequeña  guacamaya CON aplique 
160 B PULSERA GUADALUPE REF140953 
161 B ARETE COLGANTE PELTRE  DISENOS SURTIDOS BANO DE ORO 24K 
162 B bandeja bowl 25 x 25 
163 B COLLAR EN HILO Y PIEDRA SEMIPRECIOSA OJO DE TIGRE REFCTP049 
164 B IMAN  CERAMICA 7X7 CMS 
165 B bandeja med 
166 B PULSERA NINA  FELIZ  REFMCH25 
167 B INDIVIDUALES 25CM GUACAMAYA 
168 B SB07: Billetera con cremallera. Medidas: 19 x 11.5 x 2.5cm 
169 B BANDEJA GRANO DE café PEQUEÑO 
170 B SET IMANES X 3 UNID SITIOS COLOMBIA ACRILICOS  CUADRADOS REF I8 
171 B ARETES TUCAN A067 
172 B PULSERA FORTUNE BLANCO-TURQUESA REF21C 
173 B COLLAR OSSIRA MULTI REF32 
174 B MUG  CERAMICA BOGOTA ANTIGUA FONDO AZUL 9,5X 8CMS 11 ONZ  
175 B PULSERA INFANTIL OKITOS DECORADOS VIDRIO ARTESANAL 
176 B PULSERA SHANTI RINO DORADO-PLATAREF19B 
177 B PULSERA FORTUNE DORADO REF21B 
178 B PULSERA SHANTI VERDE UVA REF19E 
179 B PULSERA SHANTI GRIS DORADO PLATA REF19J 
180 B PULSERA COLOMBIA HILO ALAMBRE MUJER 
181 B GORRA CAFÉ  FRENTE BLANCO LOGO FUCSIA  LETRA NEGRA  ICNC 
182 B COLLAR 3 DIJES ORO 
183 B PULSERA SHANTI LILA PLATA REF19I 
184 B PULSERA ZIGZAG 
185 B 
COLLAR TRES TRAPACIOS 4X 6.5 CMS TEJIDO CADENA BRONCE B ORO  18KPECT3TRAPACIOS 
REFPECT3TRAPACIOS 
186 B PULSERA FORTUNE VERDE-UVA REF21A 
187 B PULSERA SHANTI TURQUESA DORADO PLATA REF19F 
188 B PULSERA SHANTI REF19H 
189 B ANILLO SQUARE REF140949 
190 B ANILLO PYRAMID REF140950 
191 B PULSERA SHANTI MORADA DORADA AZUL  REF19K 
192 B PULSERA SHANTI RINO AZUL REF19A 
193 B PULSERA SHANTI RINO DORADO REF19C 
194 B PULSERA SHANTI REF19G 
195 B PULSERA COSMIC REF15 
196 B PULSERA SHANTI  NEGRO GRIS DORADO REF19L 
197 B PULSERA DRUSA SILVER 
198 B IMAN TOTUMO GUACAMAYA 4 CMS N8 
199 B ARETES TOTUMO CIRCULARES 011 
200 B CADENA BAñO ORO CON DIJE GOTA 
201 B LLAVERO MASCARAS 
202 B 0240 Bolso manos libres 
203 B 
COLLAR MEDALLON 6 CMS TEJIDO CENTRO MAS 4 CIRCULOS BRONCE BANO ORO 
18KGUAJIRA REFGUAJIRA 
204 B SOMBRERO PANAMÁ FINO COLORES TALLA 6 
205 B SOMBRERO PANAMÁ FINO COLORES TALLA 6 1/2 
206 B JIRAFA CLIP ALAMBRE HILADO 1.5x5x20CMS 
207 B ANILLO DESCENTRADO REF580004 ROJO. TURQUESA O MULTI  
208 B PORTAVASOS MORROA CA 
209 B BANDEJA GIRATORIA 25CM CAÑA FLECHA 
210 B ANILLO FLORINA, BAÑO EN ORO DE ESPESOR 
211 B IMAN SOMBRERO VUELTIAO ACRILICO REDONDO  REF I1 
212 B BANDEJA GRANO DE café GRANDE 
213 B PULSERA OKITO VIDRIO ARTESANAL  EN CINTA 
214 B BATEA MINI REDONDA  9X5 CMS 
215 B BANDEJA S GRANDE TINTILLA 
216 B SET PULSERA Y ARETES COLGANTES  RESINA CON FLORES PIEDRAS SURTIDAS REF RPA61 
217 B IMAN TOTUMO RANA ROMBOS COLOMBIA 4 CMS N2 
218 B K01 Billetera grande con cierre. Medidas: 20 x 10.5 x 2.5cm 
219 B MANILLA DISENO COLOMBIA PLATA  CON PLATA 
220 B BURRO CARGADOR ARCILLA 
221 B PULSERA COLOMBIA CF PUNTAS EN CUERO 
222 B PULSERA  OKITOS VIDRIO ARTESANAL 
223 B LIBRETA TORO 
224 B panera  grande  guacamaya CON aplique 
225 B PORTACAZUELAS EN GUACAMAYA CON APLIQUE 
226 B Bolso carriel pequeño lona y traslucido 
227 B BOLSO MEDIANO CUERO Y MOLA  BMM110315 25x34CMS 
228 B BANDEJA PORTACALIENTES 
229 B IMAN EN RELIEVE BANDEJA PAISA  PORCELANICROM 
230 B PULSERA ANIMALITOS VIDRIO Y CUERO PLANO 
231 B BRAZALETE PEQUENO CON PULSERAS WAYUU 
232 B HAMACAS  RAYAS 
233 B CMB PDLK w/CABLE BLACK 
234 B ARETES DESCENTRADOS REF580004ROJO. TURQUESA O MULTI  
235 B LLAVERO MARIMONDA COLOMBIA ACRILICO 4X4 CMSAMARILLO REF L5A 
236 B ARETES SOLO TEJIDO REF580054ROJO. TURQUESA O MULTI  
237 B NEGRITA AFRO FLORES MINI REF CER2 
238 B LLAVERO TOTUMO LORO, TUCAN, GUACAMAYA COLOMBIA  L03 
239 B IMAN TOTUMO LORO, TUCAN, GUACAMAYA COLOMBIA  4 CMS N7 
240 B LLAVERO MARIA MONITOS METAL 
241 B COLLAR TAGUA MULTICOLOR 40 CMS 
242 B PORTAVASOS GUACAMAYA 
243 B CEBRA CLIP ALAMBRE HILADO 2.5X5X14CMS 
244 B PULSERA TAGUA URBAN 10 CMS 
245 B  COLLAR DE LENTEJUELAS CERRADO 
246 B PORTAVASOS x 6 RUTA BTA 
247 B CAMPANITA PALO MADERA 
248 B GARGANTILLA CON AGUAMARINA  REF PSP190-21 
249 B Libreta de cartón (tipo botero) ICNC blanca 
250 B IMAN CERAMICA 5X5 CMS 
251 B ARETE TAGUA MYSTIC 7X3 CMS 
252 B ARETES RESINA FLORES RA02 
253 B BOLSO LAZO MORROA 
254 B COLLAR SEMIPRECIOSO NEGRO  1827+DJ1321 
255 B GARGANTILLA CON TURMALINA   REF PSP190-47 
256 B SET X 6 PORTAVASOS PRECOLOMBINOS 
257 B BATEA MINI OVALADA  11X8X4CMS 
258 B BANDEJA CHORICERA 
259 B MINITOPOS MARIPOSA 069 
260 B PULSERA UNISEX CUERO CON HILO CAMINOS 
261 B LLAVERO PALENQUERA ACRILICO REDONDO ROSADO REF L1A 
262 B AR 17   PORTACELULAR TAPA CUADRADA 
263 B LLAVERO TOTUMO COLOMBIA DISENO PLAYERO  L12 
264 B LIMONERO GRANDE  DECORADO 
265 B BOLSO BABEL R 
266 B MANILLA SURTIDAS  PLATA 
267 B COLLAR LARGO CORBATA PIEDRA TAIRONA CAFÉ Y DTP334 REFCFTP030 
268 B ARETES  PEQUEÑO PELTRE DISENOS SURTIDOS BANO ORO 24 K 
269 B COLLAR SEMIPRECIOSO  SET 12  REF 1794+DJ1039 
270 B AR06 Billetera Dama pequeña con oreja. Medidas: 13.5 x 10.5 x 3.5cm 
271 B BILLETERA MEDUSA 19X10X3.5 
272 B BANDEJA PORTACALIENTES TROQUEL 
273 B AI01: Billetera cerrada Aimara. Medidas: 10 x 19 x 3cm 
274 B BANDEJA  S  MEDIANA 
275 B PORTA COSMETICO CUERO CON CAÑAFLECHA AZUL Y ROJO 
276 B MINITOPOS  TOTUMO CAMALEON 040 
277 B IMAN EN RELIEVE GRANADILLA PORCELANICROM 
278 B MONEDERO EN CUERO CON CAÑAFLECHA AZUL Y ROJO 
279 B LIMONERO MEDIANO   DECORADO 
280 B COLLAR SEMIPRECIOSO MORADO 1821+DJ1064 
281 B COLLAR LARGO CORBATA PIEDRA TAIRONA VERDE TURQUESA Y DTP083 REFCFTP036 
282 B COLLAR CUERO CON DIJE 
283 B MUG  CERAMICA   MEDELLIN FONDO ROJO 9,5X 8CMS 11 ONZ  
284 B PLATO MEDIO (20CM) 
285 B LLAVERO MARIA MONITOS  ACRILICO REDONDO AZUL REF L6A 
286 B Bandeja Manicero 2 puestos 
287 B MUG  CERAMICA  MEDELLIN METRO FONDO AMARILLO 9,5X 8CMS 11 ONZ  
288 B SET ARETES TOTUMO COLLAR  LINEAS Y ROMBOS C13 
289 B PANERA PEQUEÑA GUACAMAYA 
290 B UNICORNO CLIP  ALAMBRE HILADO 1.5X5X15.5 CMS 
291 B LLAVERO TOTUMO MARIPOSA L04 
292 B MANILLA CUERO CAFÉ Y CAÑA FLECHA  BLANCA 
293 B tablas de bus decorativas 
294 B BANDEJA GIRATORIA 25 CM 
295 B ARETES TEJIDO SENCILLO REF580055ROJO. TURQUESA O MULTI  
296 B TOPOS DESCENTRADOS REF580136ROJO. TURQUESA O MULTI  
297 B PULSERA LALIK TURQUESA REF14A 
298 B PULSERA LALIK DORADA REF14B 
299 B PULSERA LALIK BEIGE REF14C 
300 B PULSERA LALIK GRIS REF14D 
301 B LLAVERO TOTUMO LORO COLOMBIA  L11 
302 B ARETES TOTUO ROMBOS LINEAS 008 
303 B PULSERA BANDHÚ TURQUESA REF20B 
304 B 0205 Billetera 
305 B MASCARA PELO REDONDA 26 CM 
306 B COLLAR CANUTILLOS CON DIJE VIRGENSITA RC36 
307 B PULSERA BANDHÚ FUCSIA REF20A 
308 B MASCARILLAS DE PELO ALARGADAS 36 CM 
309 B BILLETERA KIWI 
310 B TOPOS GRANO DE ARROZ REF580283ROJO. TURQUESA O MULTI  
311 B PULSERA BANDHÚ ROSADA REF20D 
312 B MASCARILLAS 5 PLUMAS 36 CM 
313 B PULSERA GRANO DE ARROZ REF580284ROJO. TURQUESA O MULTI  
314 B LLAVERO SILLETERO MEDELLIN METAL 
315 B N-02-2NARIÑO TILLPA WATER JAR (M) 
316 B PULSERA BANDHÚ UVA REF20C 
317 B PELUCHE OSO 
318 B ARETES GRANO DE ARROZ REF580282ROJO. TURQUESA O MULTI  
319 B LLAVERO TOTUMO   COLORES BANDERA COLOMBIA L05 
320 B SET PORTAVASOS X4 UNID COLOMBIA P6 
321 B PORTA LAPICES EN CUERO CON CAÑAFLECHA AZUL Y ROJO 
322 B CAMISETA  HOMBRE CICLORUTA COLORES SURTIDOS TALLA  M 
323 B COLLAR MORITAS PRECOLOMBINAS CL 1424 
324 B PULSERA RESINA MED CON FLORES Y CHAQUIRAS TEJIDAS REF RPA63 
325 B IMÁN BANDERA FLORES MEDELLÍN  REF 21978 
326 B CUCHARA DE PALO PARA ENSALADA  34CMS 
327 B SET PORTAVASOS X4 UNID CARTAGENA MULTICOLOR P5 
328 B Agenda A4 
329 B PORTAENSALADERA GUACAMAYA 
330 B ARETE DRUSA TOPO PEQUEÑO 
331 B WILLYS N2   ARCILLA 
332 B GARGANTILLA CON ESMERALDA Y CORAZON MINI 
333 B IMAN POLIRESINA MONSERRATE 5X7,5 CMS BOGOTA 
334 B VASO CERVECERO 
335 B LLAVERO TOTUMO MANO COLOMBIA L10 
336 B PORTAVASOS TRADICIONAL CUERO CANA FLECHA 
337 B JUGUETE CHIVA 
338 B CH03 Billetera pequeña con cremallera. Medidas: 12 x 11.5 x 2cm 
339 B TAZÓN 
340 B MINITOPOS TOTUMO  GUACAMAYAS 044 
341 B JUGUETE BURRO 
342 B Máscaras de 10 cm 
343 B COLLAR CANUTILLOS CON DIJE EN RESINA RC36 
344 B MUÑECO GUACAMAYA 
345 B ARETES BUTIDO PIN REF580021ROJO. TURQUESA O MULTI  
346 B TOPOS TEJIDO SENCILLO REF580164ROJO. TURQUESA O MULTI  
347 B 
PULSERA DE HILO TEJIDA A MANO POR COMUNIDAD KAMENTSA DEL PUTUMAYO   REF 
WAYU197 
348 B IMÁN QUÉ CHIMBA PARCE MEDELLÍN  REF 21977 
349 B COLLAR CHIRILLA Y ASAI  MULTICOLOR CORTO  
350 B TRIKIS 
351 B P-02VASIJA POPORO QUIMBAYA/WALTER JAR- TERRACOTA 
352 B GORRA MILITAR  EN DRIL SURTIDA 30X15 CMS 
353 B GORRA MILITAR  EN DRIL SURTIDA 30X15 CMS 
354 B PULSERA 3 PUNTOS MIYUKIS 
355 B BM-05BASE METALICA / MASK METAL BASE 
356 B FRUTERIA EN ARCILLA 
357 B COLLAR  PRECOLOMBINO MASCARAS  SET 13 REF CL1691+ (2)DJ1656 
358 B COLLAR CRISTAL CHECO GRANATE 8MM Y SEPARADORES REFCATP046-DTP148 
359 B SET ARETES COLLAR FORMAS MULTI C15 
360 B TOTUMA COCTEL 
361 B AR07: Porta cosmeticos grande alargado. Medidas: 26 x 11 x 3cm 
362 B PULSERA RED 
363 B PULSERA ROCK REF117 
1 C BANDEJA REDONDA CARNAVAL 
2 C LLAVERO TOTUMO ROMBOS COLOMBIA L07 
3 C MINITOPOS TOTUMO GATITOS 012 
4 C PANERA GRANDE GUACAMAYA 
5 C ARETES  MED PELTRE DISENOS SURTIDOS BANO ORO 24 K 
6 C billetera rayas 
7 C MUG  CERAMICA BOGOTA FONDO AMARILLO 9,5X 8CMS 11 ONZ  
8 C MINITOPOS TOTUMO TUCAN 035 
9 C PULSER DREAM CATCHER REF13 
10 C bandejas tablas de bus 
11 C MUG CARTAGENA PLAYA FDO ROJO  9.5X 8CMS 11 ONZ 
12 C COLLAR CRISTAL CHECO 14X10 CRISTAL, DTP063 Y SEPARADORES REFCATP067 
13 C COLLAR CORAZON MEDIANA CHAVELA VARGAS  REFWA147 
14 C PULSERA DISENO 3 OROS CORAZON MEDIANO  REFWA19 
15 C MINI MORRAL RAYAS CUERO NAPA GRUESO Y LONA 28CMS 
16 C IMAN TOTUMO BANDERA COLOMBIA R13 
17 C ARETES GOTA EN VIDRIO GANCHO EN BAÑO DE  ORO 
18 C ARETES TOTUMO LORITOS 070 
19 C PULSERA UNISEX CUERO CON HILO TEJIDO 
20 C COLLAR CINTA TULL BLANCA Y DA10031 REFCRA10021 
21 C GARGANTILLA ATRAPASUENOS CON PSP- CUARZO CRISTAL 
22 C GARGANTILLA CON AMATISTA   REF PSP189 
23 C TOPOS TEJIDO TRIANGULAR REF580311ROJO. TURQUESA O MULTI  
24 C COLLAR CINTA TULL TURQUESA Y DA10013 REFCRA10020 
25 C COLLAR CINTA TULL VERDE Y DA10082 REFCRA10024 
26 C COLLAR CINTA TULL MORADA Y DA10084 REFCRA10025 
27 C BANDEJA GIRATORIA 20 CM CAÑA FLECHA 
28 C TOPOS MARG SENCILLO MINI REF580152ROJO. TURQUESA O MULTI  
29 C GARGANTILLA ATRAPASUENOS CON PSP- TURQUESA 
30 C GARGANTILLA ATRAPASUENOS CON PSP- CUARZO ROSADO 
31 C GARGANTILLA DE TESORITO -LIBELULA 
32 C TOPOS CANASTO REF580327ROJO. TURQUESA O MULTI  
33 C BILLETERA CUERO MOLA 
34 C BILLETERA CUERO MOLA DAMA 
35 C JEEP PEQUEÑO EN CERAMICA TRICOLOR 9x5 CMS 
36 C GARGANTILLA ATRAPASUENOS CON PSP- AMATISTA 
37 C LLAVERO PUEBLITO PAISA  MEDELLIN METAL 
38 C IMAN EN RELIEVE COCO PORCELANICROM 
39 C SACO HOMBRE CAP AZUL OSCURO DISENO PLACA TALLA L 
40 C PLATO MINI (9CM) 
41 C PULSERA INCA MULTI REF111 
42 C BANDEJA GR 40 X30 (PENDIEMTE VER MUESTRA) 
43 C INDIVIDUAL TRADICIONAL DE 30 CMS X 40 CM 
44 C TOPOS PISTILO REF580162ROJO. TURQUESA O MULTI  
45 C LEON CLIP ALAMBRE HILADO 1.5X5X13 CMS 
46 C GARGANTILLA CON GOTA DE PIEDRA CUARZO ROSADO SEMIPRECIOSA  REFPSP6-1 
47 C GORRA NINOS DRIL  DISENOS 26X14 CMS 
48 C GORRA NINOS DRIL  DISENOS 26X14 CMS 
49 C COLLAR CUBO PEQUEÑO CRISTAL CHECO RUBY Y SEPARADORES REFCATP036-DTP059 
50 C LIBRETA POPORO 
51 C HAMACA FONDO ENTERO 
52 C BANDEJA GIRATORIA 20 CMS PAPEL DE ARROZ Y CANA F 
53 C PULSERA SISTERS 
54 C Bandeja Manicero 1 puesto 
55 C CACEROLA  HUEVOS  METAL CON TAPA COLOMBIA 
56 C CAMISETA SELLO  COLORES SURTIDOS TALLA M 
57 C LLAVERO MARIMONDA COLOMBIA ACRILICO 4X4 CMS AZUL REF L5 
58 C ARETES TAGUA  PALITOS 6 CMS COLORES 
59 C C-03   MASCARA CALIMA L 
60 C TOPOS VIDRIO ARTESANAL SURTIDOS 
61 C CAMISETA SELLO  COLORES SURTIDOS TALLA L 
62 C PULSERA UNISEX CUERO TEJIDA EN HILO A MANO MULTICOLOR REF 08 
63 C COLLAR CUERO NEGRO CORBATA DOS DIJES DTP081 Y DTP082 REFCRTP033 
64 C PULSERA PERLAS DE AGUA DULCE CORAZON MINI REFPER49-HE 
65 C PULSERA CUERO PLANO OKITOS VIDRIO ARTESANAL 
66 C COLLAR CINTA TULL AZUL Y DA10010 REFCRA10019 
67 C JUGUETE LORO 
68 C BANDEJA GIRATORIA 20 CM EN CACHO 
69 C TOPOS BUTIDO PIN REF580128ROJO. TURQUESA O MULTI  
70 C PULSERA FLORES RESINA DEKO  RP15 
71 C LLAVERO PALENQUERA ACRILICO REDONDO AZUL  REF L1 
72 C CLIP MUNECOS CASCARA DE NARANJA  SURTIDOS 
73 C IMAN EN RELIEVE AGUACATE PORCELANICROM 
74 C ARETES TAGUA  7CMS 
75 C SACO HOMBRE CAP AZUL OSCURO DISENO PLACA TALLA XL 
76 C SACO HOMBRE CAP AZUL OSCURO DISENO PLACA TALLA M 
77 C PULSERA MOTHER AND DAUGHTER 
78 C PORTA CUCHARAS  18X9.5 CMS 
79 C CRAYOLA  ANIMALES 
80 C PULSERA HILO TIPO CANA FLECHA  7CMS MULTICOLOR 
81 C PORTAVASOS x 4 RUTA BTA 
82 C Agenda A1 
83 C GARGANTILLA ATRAPASUENOS CON PSP- LAPISLAZULI 
84 C TENEDOR  DE PALO PARA ENSALADA  34CMS 
85 C IMAN EN RELIEVE CANASTA DE PAN PORCILANICROM 
86 C N-03-11NARIÑO PIARTAL FLANGE BOWL 
87 C 0242 monedero grande 
88 C GARGANTILLA DE TESORITO -CRUZ 
89 C MUG CARTAGENA BALCONES FDO AMARILLO  9.5X 8CMS 11 ONZ 
90 C CAMISETA  HOMBRE CICLORUTA COLORES SURTIDOS TALLA  S 
91 C UNA HISTORIA 56 AÑOS 56 EXITOS / DIOMEDES DIAZ 
92 C LLAVERO MARIA MONITOS  ACRILICO REDONDO NARANJA REFL6A 
93 C PULSERA CHICON 10 CMS 
94 C CAMISETA  HOMBRE CICLORUTA COLORES SURTIDOS TALLA  L 
95 C ARETES  GRANDE PELTRE DISENOS SURTIDOS BANO ORO 24 K 
96 C MEDALLON MED 4 CMS TEJIDO BRONCE BORO 18K REFC MICKY REFC MICKY 
97 C PULSERA BARRA UNISEX CUERO TEJIDA EN HILO A MANO REF 04 
98 C IMAN EN RELIEVE MARACUYA PORCELANICROM 
99 C Libreta de cartón  tipo botero  Casa tipica paisa Medellin 
100 C PULSERA EN ALGODÓN CON PIEDRA EN VIDRIO 
101 C N-03-7NARIÑO PIATAL CANDY BOWL 
102 C MUG INCLINADO 7X8 CMS 
103 C GARGANTILLA  BRONCE  BAÑO DE ORO 24K CORAZÓN MED SURTIDOS REFWA14 
104 C BOLSO PEQUEÑO CUERO Y  MOLA BPM110316 22X18CMS 
105 C IMAN TOTUMO PALENQUERA  CARTAGENA 
106 C BANDEJA PEQ 30 X 19 
107 C CADENA ROSARIO CORAZON MINI REFWA36 
108 C ARETES MYSTIC TAGUA TAJADA  6CMS COLORES 
109 C MUG CARTAGENA TORRE DEL RELOJ FDO AMARILLO  9.5X 8CMS 11 ONZ 
110 C GARGANTILLA ATRAPASUEÑOS CON PSP- CORNALINA 
111 C GARGANTILLA ATRAPASUENOS CON PSP- ESMERALDA 
112 C COLLAR CARACOLES PRECOLOMBINOS 1727 
113 C PULSERA BEST FRIENDS 
114 C ARETES FIGURAS RESINA  FLORES Y MARIPOSAS RA29 
115 C CAMISETA  HOMBRE CICLORUTA COLORES SURTIDOS TALLA  XL 
116 C COLLAR SHAKIRAS AFRICANAS CORAZOON MEDIANO  REFWA25 
117 C LO MAXIMO DEL VALLENATO 
118 C COLLAR PRECOLOMBINOS TRADICIONAL  RANAS CL1716+DJ1657 
119 C BILLETERA EJECUTIVA 
120 C ARETES TOTUMO CAMALEON 179 
121 C GARGANTILLA CON GOTA DE PIEDRA AMATISTA SEMIPRECIOSA  REFPSP6-10 
122 C ARETES PAJARITOS MARIPOSAS FLORES RA24 
123 C AR10: Porta cosmeticos redondo. Medidas: 15 x 11 x 8cm 
124 C PALA DE PALO PARA ENSALADA  34CMS 
125 C GARGANTILLA CON GOTA DE PIEDRAPERLA SEMIPRECIOSA REFPSP6-6 
126 C LLAVERO CUERO RAYAS   10X4 CMS 
127 C GARGANTILLA ATRAPASUENOS CON PSP- GRANATE 
128 C PAVA REINA MUJER COLORES TALLA 6 
129 C GARGANTILLA CON GOTA DE PERLA SEMIPRECIOSA  REFPSP6-28 
130 C GARGANTILLA DE TESORITO -PAJARO 
131 C GARGANTILLA DE TESORITO -DIAMANTE 
132 C 
COLLAR CAD LARGA 80CMS MEDALLON RED 6 CMS TEJIDO B MAS BANO ORO 18K MEDALLON 
REFMEDALLON 
133 C ANILLO GEOMETRIC REF140947 
134 C GORRO HILO BORDADO  23X21 CMS DISENOS SURTIDOS 
135 C GORRO HILO BORDADO  23X21 CMS DISENOS SURTIDOS 
136 C COLOMBIA ES AMOR 
137 C Portavaso ec cuero troquelado   hamaca cafes y roj 
138 C ARETES CHICON 5 CMS 
139 C GARGANTILLA DE TESORITO -CORONA 
140 C BILLETERA DATIL 
141 C AI06    Billetera sencilla Aimara 
142 C SACO HOMBRE CAP AZUL OSCURO DISENO PLACA TALLA S 
143 C LLAVERO TORO METAL 
144 C Individual troquelado hamaca  cafés, rojass 
145 C GARGANTILLA DE TESORITO -MARIQUITA 
146 C PULSERA FATHER AND DAUGHTER 
147 C BILLETERA HOMBRE CUERO NAPA CON CAÑA FLECHA MARRON 
148 C NEGRITA AFRO PALITOS MINI  REF CER3 
149 C Aretes-Mariposas A123   colgar del centro y ojos sin punto blanco 
150 C ARETES TAGUA ASAI 7CMS COLORES 
151 C COLLAR SEMIPRECIOSO NO9 REF1815 
152 C LLAVERO CANA FLECHA CUERO 9X2 CMS 
153 C LLAVERO TOTUMO CARTAGENA L15 
154 C BOLSO 03 NARANJA - MIEL 
155 C COLLAR LLUVIA DE LUNAS HILO ENCERADO 
156 C COLLAR CHICON MULTI DOS VUELTAS  
157 C PULSERA HILO ROJO TESORITO LIBELULA 
158 C PAVA REINA MUJER COLORES TALLA 6 1/2 
159 C RANCHO COMIDAS TIPICAS ARCILLA 
160 C GARGANTILLA CON GOTA DE PIEDRA TURQUESA  SEMIPRECIOSA  REFPSP6-16 
161 C CAMPANITA DE CERÁMICA 
162 C BILLETERAS JORGE ROJAS Y NARANJA 
163 C MONEDERO RECTANGULAR REDONDEADO EN CARNAZA COLOMBIA 
164 C CADENA 14K Y DIJES MIX DE MATERIALES 
165 C IMAN EN RELIEVE AJIACO  PORCELANICROM 
166 C Q-01-14QUIMBAYA SEATED RETABLE 
167 C GARGANTILLA CON GOTA DE PIEDRA CUARZO  SEMIPRECIOSA  REFPSP6-5 
168 C GARGANTILLA CON GOTA DE PIEDRA LAPISLAZULI SEMIPRECIOSA  REFPSP6-7 
169 C PORTA DOCUMENTOS MOLA 
170 C 0241 Monedero pequeño 
171 C MUG CARTAGENA CARROZA FDO AMARILLO  9.5X 8CMS 11 ONZ 
172 C GUACAMOLERA-SALCERA 10.5X3CMS 
173 C LIBRO EL ARTE DE FERNANDO BOTERO DE  JUAN CARLOS BOTERO 
174 C ar 11 TARJETERO 
175 C PULSERA MARIPOSA UNISEX CUERO TEJIDA EN HILO A MANO REF15 
176 C IMAN EN RELIEVE TAMAL  PORCELANICROM 
177 C COLLAR CORDON CUERO ORO 
178 C IMAN TOTUMO  SOL  CARTAGENA 
179 C COLLAR CRISTAL  NEGRO Y ROJO DA10048 REFCGA10012 
180 C PORTACOSMETICOS MEDUSA 
181 C PULSERA CARACOLES PRECOLOMBINOS PL1730 
182 C CAMISETA SELLO  COLORES SURTIDOS TALLA S 
183 C CHIVA MINIATURA 
184 C BILLETERAS SANCRISTOBAL 
185 C MONEDERO REDONDEADO EN CARNAZA COLOMBIA 
186 C CORAZON PROFUNDO / CARLOS VIVES 
187 C ARETES TAGUA  CORDON CUERO COLORES 6CMS 
188 C CAMISETA SELLO  COLORES SURTIDOS TALLA XL 
189 C SB01: Monedero tipo baúl. Medidas: 10 x 6.5 x 5cm 
190 C XILOFONO 
191 C GARGANTILLA CON ESMERALDA 
192 C Pulsera mother and son  
193 C PULSERA ATRAPASUENOS HILO ROJO 
194 C PULSERA ATRAPASUENOS HILO MORADO 
195 C COLLAR AMONITE HILO ENCERADO 
196 C LIBRO CON...CIERTO ANIMAL PERALTA MARIA VASCO ALFAGUARA I 
197 C GARGANTILLA CON GOTA DE PIEDRA GRANATE  SEMIPRECIOSA  REFPSP6-18 
198 C GARGANTILLA DE TESORITO -CALAVERA 
199 C IMAN EN RELIEVE MOJARRA FRITA EN PORCILANICROM 
200 C LLAVERO TOTUMO PALENQUERA  CARTAGENA 
201 C GARGANTILLA  BRONCE  BAÑO DE ORO 24K CORAZÓN PEQ  SURTIDOS REFWA15 
202 C CAMISETA  TRASMILENIO TALLA M 
203 C MUG MEDIANO 8X8.5 CMS 
204 C GARGANTILLA CON GOTA DE PIEDRA GRANATE  SEMIPRECIOSA  REFPSP6-17 
205 C PULSERA ATRAPASUENOS HILO NEGRO 
206 C PULSERA MUJER TRENZA CUERO 9 CMS SURTIDOS 
207 C WILLYS N 4 
208 C CD+DVD MAS CORAZON PROFUNDO / CARLOS VIVES 
209 C MONEDERO RECTANGULAR EN CARNAZA COLOMBIA 
210 C GARGANTILLA DE TESORITO -ARBOL 
211 C GARGANTILLA DE TESORITO -CEREZA 
212 C LORO MINIAURA 
213 C BURRO NINIATURA 
214 C TOPOS ANIMALES EN VIDRIO Y ACERO 
215 C MUÑECO RANA 
216 C PULSERA TAGUA MULTICOLOR  10 CMS 
217 C BILLETERA ROSA 
218 C LIBRO TOMATINA CURATODO PERALTA MARIA VASCO ALFAGUARA I 
219 C 
ARETES TEJIDOS MULTIF GOTA DISCOSROMBOS Y CIRC BRONCE BANO ORO 18KATEJIDOS 
REFATEJIDOS 
220 C COLLAR CRISTAL  4MM NEGRO, TUBO ROJO 5-DA10027 REFCGA10052 
221 C PORTACALIENTE CUADRADO   CON BASE 14X14 CMS 
222 C ar 12  MONEDERO PEQUENO 
223 C PULSERA EN HILO Y PIEDRA SEMIPRECIOSA ONIXREFSTP046 
224 C Cosmetiquera rayas 
225 C DESTAPADOR METALICO DECORADO COLOMBIA 
226 C LIBRO MEMORIAS DE UN SINVERGUENZA DE SIETE SUELAS DE  ANGELA BECERRA 
227 C PORTACALIENTE REDONDO  CON BASE 14X14 CMS 
228 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA TURQUESA REF PSP4-16 
229 C CANTINA 
230 C COLLAR DORADO 5-DA10011 REFCGA10055 
231 C PULSERA DOBLE UNISEX CUERO TEJIDA EN HILO A MANO REF02 
232 C AR15: Tarjetero con tapa. Medidas: 10.2 x 7.3 x 2.5cm 
233 C PULSERA ESPINA UNISEX CUERO TEJIDA EN HILO A MANO REF 05 
234 C PULSERA ATRAPASUENOS HILO FUCSIA 
235 C LAPIZ EN PORCELANICRON CABEZA DE GATO REF D005948 
236 C C-07-1CALIMA TATOO MASK (M) 
237 C PULSERA PERLA NATURAL GRANDE (GRANO GRND)REFSTP061 
238 C CACHUCA INFANTIL  AZUL  REF D006186 
239 C PULSERA HILO ROJO TESORITO CORONA 
240 C PULSERA DE HILO CON ATRAPASUENOS Y ESMERALDA 
241 C MINITOPOS TOTUMO FLOR 083  
242 C COLLAR CUERO NEGRO Y DTP198 REFCRTP002 
243 C GARGANTILLA DE TESORITO -ESTRELLA 
244 C LIBRO EL COLOR DE CARTAGENA 
245 C PELUCHECHIGUIRO 
246 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA CUARZO ROSADO  REF PSP4-18 
247 C CAMISETA  TRASMILENIO TALLA L 
248 C COLLAR CRISTAL  4MM BLANCO Y AZUL DA10049 REFCGA10035 
249 C COLLAR CUERO NEGRO, PIEDRA TAIRONA VERDE Y DTP068 REFCRTP017 
250 C PORTACUCHARAS CUADRADO  8X8X13CMS 
251 C PULSERA DE CADENA CON CROAZON MINI Y ESMERALDA 
252 C CABALLO OBESO TRICOLOR 15x13CMS 
253 C IMAN EN RELIEVE PINA PORCELANICROM 
254 C COLLAR CUERO PLANO DA10082; N/C/R REFCRA10012 
255 C N-02-3NARIÑO TILLPA WATER JAR (S) 
256 C COLLAR CHICON 30 CMS 
257 C PULSERA ATRAPASUENOS HILO AZUL 
258 C PULSERA TAGUA  CIRCULOS 10 CMS 
259 C COLLAR ARLEQUIN HILO ENCERADO 
260 C LIBRO EL OLVIDO QUE SEREMOS   DE  HECTOR ABAD FACIOLINCE 
261 C TOPOS TAGUA 1.5 CMS SURTIDOS 
262 C JAZZ COLOMBIA 
263 C PULSERA EN HILO Y PIEDRA SEMIPRECIOSA OJO DE TIGREREFSTP049 
264 C VASO CERVECERO  CON OREJA DE CUCHARA  METAL DECORADO COLOMBIA 
265 C MUG BALDOSA BGA  MANO ROJO 9,5X 8CMS 11 ONZ  
266 C LIBRO EL COLOR DE BOGOTA 
267 C CD X3 COLOMBIA DE EXPORTACION TROPICAL 
268 C LATIN PARTY 
269 C PULSERA HILO ROJO TESORITO MARIQUITA 
270 C PULSERA HILO ROJO TESORITO CRUZ 
271 C Agenda A6 
272 C MOLINILLO  MADERA 
273 C CACHUCA INFANTIL  ROJA REF D006186 
274 C LIBRO EXPEDICION MACONDO IRENE VASCO SUDAMERICANA 
275 C ARETES OLEAJE HILO ENCERADO 
276 C COLLAR CRISTAL  TOPACIO Y GRIS DA10030 REFCGA10010 
277 C PULSERA ATRAPASUENOS HILO  AMARILLO 
278 C CHOCOLATERA NEGRITOS BESO 
279 C LLAVERO TOTUMO BOGOTA  L14 
280 C COLLAR OLEAJE HILO ENCERADO 
281 C PULSERA HILO ROJO TESORITO CALAVERA 
282 C PULSERA PIEDRA SEMIPRECIOSA TUBO 8X16 SODALITEREFSTP094 
283 C LIBRO COLOMBIA DIVERSA 
284 C BILLETERA CAMILO 
285 C Pulsera superman  
286 C MINITOPOS TOTUMO VIRGENSITAS 074 
287 C GARGANTILLA  BRONCE  BAÑO DE ORO 24K CORAZÓN MINI SURTIDOS REFWA16 
288 C PLATO DECORATIVO  18 CMS 
289 C LIBRO UN SEÑO LLAMADO COLOMBIA 
290 C LIBRO COLOMBIA EXTREMA 
291 C ARETES AMONITE HILE ENCERADO 
292 C PULSERA SEMIPRECIOSA SET 12  1796 
293 C CD X2 HISTORIA MUSICAL DE LA CUMBIA COLOMBIANA 
294 C M-21MASCARA TAMALAMEQUE ( M ) 
295 C ARO CON DIJE ORO 
296 C PULSERA AMONITE HILO ENCERADO 
297 C PULSERA  SEMIPRECIOSA MORADO 1823 
298 C LLAVERO  TOTUMO  SOL  CARTAGENA 
299 C BILLETERA JAVIER 
300 C SET PORTAVASOS X 4 UNID QUÉ CHIMBA PARCE MDE COLORES  REF  21656-57- 58 y 59 
301 C PULSERA ALTAMAR HILO ENCERADO 
302 C MUG TINTO 6X6CMS 
303 C MARACAS X 2 
304 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA  REFPSP4-6 
305 C AC04: Monedero cuadrado. Medidas: 7 x 7 x 2cm 
306 C REFRACTARIO INDIVIDUAL CON ASAS  15X15.5 CMS 
307 C N-03-10NARIÑO PIARTAL BOWL 
308 C JUEGO X 4 DE MINICOPAS + BANDEJA 
309 C MASCARILLAS 5 PLUMAS 21 CM 
310 C CHOCOLATERA PAJAROS 
311 C LAPIZ EN PORCELANICRON CABEZA DE JIRAFA REF D005946 
312 C MASCARILLAS PLUMAJE 16 CM 
313 C CARTUCHERA LARGA NEUMÁTICO LOGO COLOMBIA 
314 C ARETES TOTUMO  TORTUGAS 106 
315 C PULSERA ATRAPASUENOS HILO VERDE 
316 C JUEGO DE BOLOS 
317 C MUÑECO DELFIN 
318 C llaveros en caucho 
319 C SALSA D.C. 
320 C PULSERA HILO ROJO TESORITO PAJARO 
321 C ANILLO PECTORAL REDONDO TOLIMA REFFTP333 
322 C  EMPAQUE PARA SOMBRERO 
323 C P-02-1VASIJA POPORO QUIMBAYA/WALTER JAR- TERRACOTA 
324 C PULSERA OLEAJE HILO ENCERADO 
325 C CARTUCHERA PEQUEÑA NEUMÁTICO LOGO COLOMBIA 
326 C LIBRO COLOMBIANOS QUE CAMBIAN EL MUNDO DE  ROBERTO GUTIERREZ 
327 C LICORERA METAL DECORADA COLOMBIA 
328 C CAMISETA  TRASMILENIO TALLA S 
329 C MASCARILLAS DE PELO ALARGADAS 18 CM 
330 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA TURQUESA-PSP4-10 
331 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA  REFPSP4-5 
332 C CORDON TEJIDO MOSTACILLA DOBLE VIBORA MAS DIJE MULTIFORMADVIBORA  REFDVIBORA  
333 C CUCHARA MADERA COCINA 
334 C SHOT HORMIGA SANTANDER 3T 
335 C COLLAR CRISTAL  4MM VERDE 3-DA10046 REFCGA10021 
336 C N-06-4 NARIÑO CARINATED POT 
337 C LIBRO COLOMBIANADAS DE MAURICIO QUINTERO 
338 C CD X2 COLOMBIAN MUSIC FOR EXPORT 
339 C PULSERA DE LENTEJUELAS CON HERRAJE EN BANO 14K 
340 C PULSERA HILO ROJO TESORITO DIAMANTE 
341 C PORTA LLAVES SENCILLO 
342 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA LAPISLAZULI REF PSP4-7 
343 C MINITOPOS TOTUMO PALOMA  046  
344 C PULSERA PIEDRA SEMIPRECIOSA 2 VUELTAS CORALINA ROJAREFSTP058 
345 C MONEDERO NEUMÁTICO LOGO COLOMBIA 
346 C CENICERO DECORADO 
347 C IMAN HORMIGA SENTADA BUCARAMANGA EN HOJA  
348 C PULSERA MORITAS PRECOLOMBINAS PL 1406 
349 C MUG  CERAMICA HORMIGA  FONDO AMARILLO+CAJA 
350 C PORTA TARJETAS MOLA 
351 C CORDON TEJIDO MOSTACILLA 30 COLMILOS EN TURQUESA.MOLMTURQ REFMOLMTURQ 
352 C N-03-9PARTIAL CANDY BOWL 
353 C CAMISETA  TRASMILENIO TALLA XL 
354 C CHOCOLATERA VIRGEN 
355 C PULSERA PIEDRA SEMIPRECIOSA CUARZO ROSADO 10MMREFSTP063 
356 C SA-16-2MASCARA/SAN AGUSTIN MASK (S) 
357 C TAMBOR 
358 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA TURQUESA REFPSP4-28 
359 C CD TRIBUTO A LA CUMBIA COLOMBIANA VOL.3 ALBERTO BARROS 
360 C COLLAR CRISTAL  6MM BLANCO Y ROJO, DA10026, DA10094 REFCGA10061 
361 C COLLAR  INDICA HILO ENCERADO 
362 C CHOCQUIBTOWN  EL MISMO 
363 C BOWL DE FRUTAS 11X6CMS 
364 C TA-05-2MASCARA / TAIRONA MASK (S) 
365 C N-01-6NARIÑO ANFORA 
366 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA REF PSP4-17 
367 C COLLAR CRISTAL  TOPACIO Y OLIVA REFCGA10003 
368 C ARETES CORTE LASER TAGUA 6CMS 
369 C PULSERA HILO ROJO TESORITO ESTRELLA 
370 C SB03: Monedero tipo niquelera. Medidas: 8 x 8.5 x 1.4cm 
371 C LIBRO PORQUE LE PASAN COSAS MALAS A LA GENTE BUENA DE  IVAN GUTIERREZ 
372 C P-02-2VASIJA POPORO QUIMBAYA/WALTER JAR-TERRACOTA 
373 C SA-08-2MASCARA / SAN AGUSTIN MASK (S) 
374 C ARETE PEQUEÑO PECTORAL MUISCA REFATP082 
375 C IMAN TOTUMO BUCARAMANGA 
376 C PULSERA DE NUDITOS CON GOTA GRANATE REF PSP4-18 
377 C MINITOPOS TOTUMO RANITAS 036 
378 C IMAN EN RELIEVE ZAPOTE PORCELANICROM 
379 C LIBRO MINI ABREMENTE 6 A 7  ANOS BUDDY LEVY NOVELTY EDICIONES 
380 C PINZAS MANO 
381 C PULSERA HILO ROJO TESORITO CEREZA 
382 C JARRA PEQUENA  15 CMS 
383 C S-03-2MASCARA / SINU MASK (S) 
384 C LIBRO MANUAL PARA NO MORIR DE AMOR DE  WALTER RISO 
385 C ARETES FLORES  TOTUMO 045 
386 C COPAS PAJAROS 
387 C OLLA AJIACO 
388 C ANDES COLOMBIANOS 
389 C ROCK COLOMBIA 
390 C LLAVERO TORO COLOMBIA ACRILICO ROMBO  NARANJA REFL2A 
391 C TO-01-2MASCARA / TOLIMA ANTHROPOMORPHIC MASK (S) 
392 C PIN PRENDEDOR ACRILICO ESPEJO 
393 C SET DE PORTAVASOS X 4 UNIDADES MEDELLÍN FLORES  REF 21691 
394 C PULSERA NUEVA PRIMAVERA 
395 C PULSERA PETALO HILO ENCERADO 
396 C PULSERA HILO ROJO TESORITO ARBOL 
397 C SET DE CRAYOLAS X 3 CON EXHIBIDOR 
398 C ARETES SEMIPRECIOSOS  NO9  REF1816 
399 C LAPIZ EN PORCELANICRON CABEZA DE LEÓN REF D005947 
400 C PULSERA PRECOLOMBINOS  TRADICIONAL 1718 
401 C PULSERA MUJER CUERO TROQUEL  LUNAR C9011 
402 C MU-02.2MASCARA / MUISCA SUN MASK (S) 
403 C CAFETERA MEDIANA 
404 C 
CADENA CORTA 46CMS  DIJE TEJIDO MED 3.5 A 5CMS BRONCE BANO ORO 18K MAS DIJE REF 
MAS DIJE 
405 C PULSERA CADENA Y GOTA ESMERALDA 
406 C LIBRO VIVIR PARA CONTARLA DB GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
407 C ARETES SEMIPRECIOSOS NEGRO  1828 
408 C PULSERA DE LENTEJUELAS EN DEGRADE DE TAMAÑO 
409 C OLLETAS MINI SURTIDAS 
410 C COLLAR CUERO 3MM DA10031; N/C REFCRA10005 
411 C Guía Turística Visitemos a Cartagena y sus alrededores 
412 C N-18-2MASCARA / NARIÑO HEADDRESS MASK (S) 
413 C PULSERA DORADA 5-DA10095REFSGA10057 
414 C LIBRO MINI ABREMENTE 10 A 11 ANOS BUDDY LEVY NOVELTY EDICIONES 
415 C C-11-2MASCARA / CALIMA SQUARE MASK (S) 
416 C FEN-01-2MASCARA / PHOENICIAN MASK (S) 
417 C IMÁN AQUÍ SE COMEN HORMIGAS CULONAS BMANGA  REF 21979 
418 C BM-02BASE METALICA PARA MASCARA (M) 
419 C LIBRO EL OTONO DEL PATRIARCA DB GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
420 C COLLAR TULIPAN  HILO ENCERADO 
421 C ANILLO DECORACIÓN TÍPICA CALIMA REFFTP212 
422 C IMÁN BUCARAMANGA PALABRAS  REF21980 
423 C LIBRO MINI ABREMENTE 8 A 9  ANOS BUDDY LEVY NOVELTY EDICIONES 
424 C PULSERA MUJER  CUELO 2.5 PELOS CON PELAJE 
425 C DEJAME ENTRAR / CARLOS VIVES 
426 C ESPATULA MADERA 
427 C LIBRO EL GENERAL EN SU LABERINTO GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
428 C PULSERA CON GOTA ESMERALDA 
429 C ALCANCIA BARRO  DECORADA COLOMBIA 
430 C LIBRO MINI ABREMENTE 4 A 5  ANOS BUDDY LEVY NOVELTY EDICIONES 
431 C ARETES SEMIPRECIOSOS MORADO 1822 
432 C N-03-4NARIÑO PIARTAL BOWL 
433 C ARETES INDICA HILO ENCERADO 
434 C PULSERA ARLEQUIN HILO ENCERADO 
435 C LLAVERO TORO COLOMBIA ACRILICO ROMBO  AZUL REF L2 
436 C DVD SILVESTRE DANGOND MUCHO MAS QUE SIGO INVICTO 
437 C COLLAR CUERO 3MM DA10062; N/C REFCRA10006 
438 C CHARRASCAS 
439 C CD X2 LOS AÑOS MARAVILLOSOS DE LA MUSICA COLOMBIANA VOL.1. 
440 C BALDE HIELERO NEGRITOS BESO 
441 C COLAR VINEDO HILO ENCERADO 
442 C MUG BQUILLA  SOMBRERO VUELTIAO COLORES FDO ROJO  9.5X 8CMS 11 ONZ 
443 C LIBRO NOTICIA DE UN SECUESTRO GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
444 C ANILLO NARIGUERA SEMILUNAR TAIRONA REFFTP012 
445 C PULSERA DE ARO NARIGUERA DE UNA TRENZA QUIMBAYA REFRTP027 
446 C COLLAR FLORESTA HILO ENCERADO 
447 C PV-07-NSPIRALS RUCK 
448 C ARETE PIEDRA SEMIPRECIOSA TUBO 8X16 SODALITE REFACP237 
449 C CD +DVD VIVO EN DIRECTO DOS   ANDRES CEPEDA 
450 C BIMBA CON TAPA DECORADA 
451 C ARETES TULIPAN HILO ENCERADO 
452 C LIBRO OJOS DE PERRO AZUL GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
453 C CD MUY LATINO ORQUESTA FILARMONICA DE COLOMBIA 
454 C 
DVD+CD ENTRE DIAZ Y CANCIONES   DIOMEDES DIAZ. EL GRAN MARTIN ELIAS Y RAFAEL 
SANTOS 
455 C LIBRETA PLAYA CARTAGENA  REF 21981 
456 C CD MONSIEUR PERINE CAJA DE MUSICA 
457 C CLIP ANIMAL PORCELANICRON CERDITO 
458 C PULSERA DE ARO NARIGUERA FILIGRANA LISA SINÚ REFRTP136 
459 C PULSERA CUERO NEGRO Y DTP081 JUEGO DE CRTP033REFSRTP033 
460 C ANILLO POPORO QUIMBAYA REFFTP057A 
461 C PULSERA TAGUA HILO MYSTIC 32 CMS 
462 C PULSERA DE ARO RANA DE BOLAS TAIRONA REFRTP002 
463 C CD FELIPE PELAEZ Y SUS AMIGOS 10 AÑOS 
464 C LIBRO LA MALA HORA GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
465 C ARETES LUNA HILO ENCERADO 
466 C RALLADOR NEGRITA DECORADO 
467 C LIBRO DOCE CUENTOS PEREGRINOS GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
468 C PULSERA CRISTAL CHECO 14X10 CRISTAL Y SEPARADORES REFSATP067 
469 C IMAN TOTUMO  SOL  BUCARAMANGA 
470 C MUÑECO RESORTE 
471 C MUG BQUILLA MARIMONDA FDO AZUL  9.5X 8CMS 11 ONZ 
472 C TRR-01-2MASCARA / TIERRADENTRO TRIANGULAR MASK (S) 
473 C COPAS NEGRITOS BESO 
474 C 
LIBRO LA INCREIBLE Y TRISTE HISTORIA DE LA CANDIDA ERENDIRA GARCIA MARQUEZ 
DEBOLSILLO 
475 C CAFETERA PEQ 
476 C LLAVERO  TOTUMO BUCARAMANGA 
477 C COSMETIQUERA CUERO Y  MOLA  CCM110317 17X12CMS 
478 C MUG MARÍA MOÑOS BQUILLA FDO NARANJA  9.5X 8CMS 11 ONZ 
479 C PULSERA CANA FLECHA CUERO  CMS SURTIDO COLOR 
480 C PULSERA CRISTAL  4MM VERDE 3-DA10046REFSGA10021 
481 C LIBRO LA HOJARASCA GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
482 C IMAN POLIRESINA POPORO QUIMBAYA 6X6 CMS BOGOTA 
483 C ARETES ARLEQUIN HILO ENCERADO 
484 C DESTAPADOR SENCILLO PINTADO A MANO 
485 C LLAVERO SOMBRERO VUELTIAO BARRANQUILLA  REF 21969 
486 C HORMIGA PARA REPISA BUCARAMANGA CON CANA  
487 C EXPRIMIDOR AJO 
488 C SET PORTAVASOS X 4 UNID   MEDELLÍN PLACA  REF 21962 
489 C PULSERA CUERO NEGRO JUEGO DEL CRTP002REFSRTP002 
490 C SET PORTAVASOS X 4 UNID MARIMONDA  BQUILLA   REF 21965 
491 C CD X2 HISTORIA MUSICAL DE PACHO GALAN 
492 C MINITOPOS TOTUMO OVEJA 020 
493 C LIBRO CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
494 C LIBRO DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
495 C PULSERA CRISTAL CHECO GRANATE 8MM Y SEPARADORES REFSATP046 
496 C LIBRETA BUCARAMANGA PALABRAS  REF 21987 
497 C MUG  CERAMICA VALLEDUPAR  ROJO SOMBRERO FDO AZUL  9.5X 8CMS 11 ONZ  
498 C IMAN HORMIGA BUCARAMANGA EN HOJA  
499 C PULSERA CRISTAL  6MM BLANCO Y AZUL, DA10026, DA10094REFSGA10059 
500 C LIBRETA QUÉ CHIMBA PARCE MEDELLÍN   REF 21985 
501 C IMAN POLIRESINA VILLA DE LEV-BOYACA 4,5X 9 CMS 
502 C LIBRO FUNERALES DE LA MAMA GRANDE GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
503 C PULSERA CRISTAL  6MM BLANCO Y ROJO, DA10026, DA10094REFSGA10061 
504 C HORMIGA PARA REPISA BUCARAMANGA EN HOJA 
505 C TOPO MINI NARIGUERA FILIGRANA LISA SINÚ REFTTP136 
506 C TOPO MINI DECORACIÓN TÍPICA CALIMA REFTTP211 
507 C PULSERA CRISTAL  4MM BLANCO Y AZULREFSGA10035 
508 C SALSERA RAQUIRA DECORADA 
509 C ARETE MINI SEPARADOR Y RANA TRES TRENZAS TAIRONA REFASP191 
510 C SET PORTAVASOS X 4 UNID AQUÍ SE COMEN HORMIGAS  REF 21979 
511 C PULSERA CRISTAL  4MM AZUL 3-DA10028REFSGA10022 
512 C ARETES TAGUA CUERO CIRCULOS 7.5 
513 C ARETES PRECOLOMBINOS TRAIDICIONALES  1717 
514 C MUG  CERAMICA  VALLEDUPAR  ACORDEON  AZUL FONDO AMARILLO  9.5X 8CMS  
515 C MUG  CERAMICA  VALLEDUPAR VERDE FDO AMARILLO 9.5X 8CMS 11 ONZ  
516 C MUG AQUÍ SE COMEN HORMIGAS BMANGA FDO AMARILLO  9.5X 8CMS 11 ONZ 
517 C ARETE DE PIEDRA SEMIPRECIOSA OJO DE TIGRE 10MM REFACP213A 
518 C PULSERA CRISTAL  AZUL Y BLANCOREFSGA10004 
519 C ARETES ECLIPSE HILO ENCERADO 
520 C LIBRO EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA GARCIA MARQUEZ DEBOLSILLO 
521 C PORTAVASOS CUADRADO X4 UNID VALLEDUPAR ESTAMPADO P7 
522 C LIBRO COLORINES BILINGUE FUN ABC ELEFANTE BEASCOA 
523 C CLIP ANIMAL PORCELANICRON PERRITO 
524 C TOPO PEQUEÑO ANCLA BICÉFALA TAIRONA TAIRONA REFTTP037 
525 C PULSERA CRISTAL  4MM NEGRO, TUBO ROJOREFSGA10052 
526 C PV-01TWO MONKEYS RUCK 
527 C MUG  CERAMICA  VALLEDUPAR PINK  FDO AMARILLO 9.5X 8CMS 11 ONZ  
528 C MUG  CERAMICA  VALLEDUPAR ACORDEON  AZUL FONDO ROJO 9.5X 8CMS 11 ONZ  
529 C LIBRO ENGLISH IS FUN A/D ALFAGUARA ALTEA 
530 C MINITOPOS TOTUMO ESTRELLA 084  
531 C PULSERA CRISTAL  TOPACIO Y OLIVAREFSGA10003 
532 C TOPO PEQUEÑO NARIGUERA DE TRECE AROS TAIRONA REFTTP122 
533 C PULSERA FLOR HILL ENCERADO 
534 C CLIP ANIMAL PORCELANICRON GATICO 
535 C ARETES MORITAS PRECOLOMBINAS  AR1594 
536 C LIBRETA VALLEDUPAR  
537 C ARETES FLOR PEQUENA HIO ENCERADO 
538 C CD UNA HISTORIA PARA TODOS MOJITO LITE 
539 C Guía Turística de Bogotá 
540 C TOPO PEQUEÑO POPORO QUIMBAYA REFTTP057A 
541 C ARETES FLORESTA HILO ENCERADO 
542 C LIBRO CALCA Y COLOREA JUGUETES BEASCOA 
543 C ARETE CON CUATRO PERLAS PEQUEÑAS (OJOTIKO GRND) JUEGO CTP059 REFACP225 
544 C PULSERA PIEDRA TAIRONA VERDE TURQUESA JGO DEL CFTP036 REFSFTP036 
545 C Guía Turística Visitemos la Región Caribe 
546 C PULSERA CUBO PEQUEÑO CRISTAL CHECO RUBY Y SEPARADORES REFSATP036 
547 C ARETE CON TUBO, PIEDRA SEMIPRECIOSA CORALINA ROJA JUEGO CTP058 REFACP224 
548 C ARETES PRECOLOMBINOS  COLGANTES  BARRIL SET 13 ref AR1692 
549 C MUG BMANGA PALABRAS FDO AZUL  9.5X 8CMS 11 ONZ 
550 C PULSERA CRISTAL  4MM ROJO, TUBO OLIVAREFSGA10051 
551 C MONEDERO CUERO Y MOLA 12X8C MCM110318  12X8CMS 
552 C MUG BARRANQUILLA TORO FDO AZUL  9.5X 8CMS 11 ONZ 
553 C TAMBORINES 
554 C ARETE PECTORAL TOLIMA REFAA10019 
555 C PULSERA CUERO NEGRO JUEGO DEL CRTP017REFSRTP017 
556 C ARETE ESPIRAL QUIMBAYAREFAA10094 
557 C ARETE MINI CUENTA DE COLLAR TAIRONA REFATP046 
558 C LLAVERO  TOTUMO  SOL BUCARAMANGA 
559 C PULSERA PIEDRA TAIRONA AZUL REY JGO DEL CFTP033 REFSFTP033 
560 C ARETE POPORO QUIMBAYA REFAA10028 
561 C PULSERA PIEDRA TAIRONA CAFÉ JGO DEL CFTP030 REFSFTP030 
562 C ARETE NARIGUERA TAIRONA REFAA10051 
563 C MUG  CERAMICA  CALI BAILARINES FONDO NARANJA9,5X 8CMS 11 ONZ  
564 C CD POR SIEMPRE VOL 5  LUCHO BERMUDEZ 
565 C LIBRO CALCA Y COLOREA ANIMALES BEASCOA 
566 C LIBRO COLORINES BILINGUE FUN ABC ZORRO BEASCOA 
567 C LETRERO COLGANTE  15 X 10 CMS 
568 C MASCARILLAS DE PELO ALARGADAS 10 CM 
569 C ARETE AVE TAIRONA REFAA10027 
570 C LLAVEROS DE CARITAS 
571 C MUG ROSADO HORMIGA CULONA BMANGA FDO AMARILLO  9.5X 8CMS 11 ONZ 
572 C TABLA DE PICAR 
573 C IMÁN SOMBRERO VUELTIAO BARRANQUILLA  REF 21969 
574 C ARETE CRISTAL  AZUL Y BLANCOREFAGA10004 
575 C ARETE CRISTAL  MORADO Y BLANCOREFAGA10008 
576 C ARETE CRISTAL  4MM VERDE DA10046REFAGA10021 
577 C ARETE CRISTAL  4MM AZUL DA10028REFAGA10022 
578 C SERVILLETERO METAL DECORADO COLOMBIA 
579 C TERMO PARA CAFÉ COLOMBIA 
580 C CLIP ANIMAL PORCELANICRON OVEJITA 
581 C MUG  CERAMICA CALI CRISTO FONDO AMARILLO 9,5X 8CMS 11 ONZ 
582 C LIBRETA BMANGA AQUÍ SE COMEN HORMIGAS  REF 21983 
583 C JARRO CERVECERO EN VIDRIO PINTADO A MANO 
584 C LLAVERO MARÍA MOÑOS BQUILLA  REF  21973 
585 C TOPO POPORO QUIMBAYA REFTA10029 
586 C IMAN ACORDEONERO METAL  COLOMBIA 
587 C LLAVERO HORMIGAS CULONAS BMANGA  REF 21951 
588 C TOPO AVE TAIRONA REFTA10027 
589 C IMAN NEGRITA  METAL COLOMBIA 
590 C TOPO MICO NARIÑO REFTA10026 
591 C ARETES VINEDO  HILO ENCERADO 
592 C IMAN CUADRADO VALLEDUPAR ACORDEON FDO AMARILLO  P12 
593 C TOPO RANA TAIRONA REFTA10008 
594 C LLAVERO CUERO Y MOLA 11X3.5 LLCM110319 11X3.5CMS 
595 C TOPO CUENTA TAIRONA REFTA10036 
596 C IMÁN MARÍA MOÑOS BARRANQUILLA REF  21973 
597 C Mapa Turístico Bogotá y Cundinamarca. 
598 C Mapa Vial de Colombia 
599 C LLAVERO CUADRADO VALLEDUPAR SOMBRERO   REF P11 
600 C VASO METAL DECORADO PARA JUGO 
601 C IMAN POLIRESINA CATEDRAL PRIMADA 5X7 CMS BOGOTA 
602 C IMAN CUADRADO VALLEDUPAR ACORDEON FDO ROJO  REF P10 
603 C LLAVERO CUADRADO VALLEDUPAR ACORDEON  REF P8 
604 C LIBRETA SOMBRERO VUELTIAO VALLEDUPAR  
605 C IMAN CUADRADO VALLEDUPAR PALABRAS  
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